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Cerem lărgirea dreptului electoral.
Se zice că statul nostru este stat 
constituţional. îndeosebi U n g u r i i  
se laudă în fel şi formă cu constituţia 
lor, zicend că este cea mai veche şi cea 
mai bună din lume. Yom vede însfi numai 
decât, că lauda aceasta, după-cum tot­
deauna se întemplă cu oamenii lăudăroşi, 
nici-decum nu este întemeiată pe adever.
Stat constituţional este după 
părerea tuturor învăţaţilor acela, în care 
nu domneşte voinţa u n u i  om sau a câ­
torva oameni, mai mulţi sau mai puţini 
la număr, ci domneşte l e gea ,  care trebue 
să fie egală şi n e p ă r t i n i t o a r e  pentru 
toţi. Dar’ nici legea, sau mai bine zis 
legile, după care se ocârmueşte statul, dacă 
acesta este în adever constituţional, nu 
pot fi făcute după bunul plac al câtorva, 
ci trebue se fie făcute d u p ă  v o i n ţ a  
ş i  t r e b u i n ţ a  o bş t ea s că  a t u t u r or a .  
Cu alte cuvinte locuitorii ţerii î ş i  fa c  
s i n g u r i  l e g i l e ,  după care voesc să 
fie ocârmuiţi.
Dar’ este cu neputinţă, ca de câte- 
ori se face o lege, să fie întrebat fiecare 
cetăţean că voeşte-o şi cum o voeşte. Ba 
chiar dacă s’ar pută una ca aceasta, nu 
ar fi bine să se facă, pentru-că nu toţi 
oamenii sunt pricepători într’ale legiurii, 
şi mulţi ar strica mai mult decât ar folosi, 
dacă s’ar amesteca la facerea legilor.
De aceea popoarele au aflat că este 
mai bine, ca numai câţiva bărbaţi lumi­
naţi să facă legile, dar’ să le facă aşa, 
ca să mulţumească pe toţi şi toate tre­
buinţele ţerii. Spre acest sfîrşit în toate 
statele constituţionale s’a statorit, că legile 
să le facă în numele poporului aceia, pe 
care poporul îi a l e g e  şi îi trimite ca pe 
b ă r b a ţ i i  s e i  de  î n c r e d e r e  în dieta 
ţerii, sau în parlament.
Aşa stând lucrurile, înţelege fiecine, 
că cel mai de căpetenie şi cel mai în­
semnat drept al popoarelor este dreptul 
electoral, adecă dreptul de a alege pe 
bărbaţii care fac legile.
Acest drept într’un stat în adevăr 
constituţional trebue să-’l aibă f i e c a r e  
c e t ă ţ e a n ,  care este om de omenie şi 
plăteşte dare de bani şi de sânge. Căci 
numai aşa vor eşl din alegerile pentru 
dietă ca deputaţi acei bărbaţi, care au 
încrederea ţerii şi prin urmare şi tragerea 
de inimă ca să facă legile după dorinţa 
şi trebuinţa obştiei cetăţenilor. îndată-ce
dreptul de alegător nu-’l au toţi cetăţenii, 
ci numai o parte din ei, cei, mai bogaţi, 
sau cei născuţi din părinţi nobili, sau pri­
vilegiaţi într’alt chip, legiuitorii nu mai 
pot fi aleşii ţerii, şi prin urmare nici le­
gile nu se vor mai face din voinţa tuturor, 
ci numai dintr’a unei părţi p r i v i l e g i a t e  
a locuitorilor. în tr’un asemenea stat prin­
cipiul constituţional nu mai este ţinut în 
seamă în toată curăţenia, ci mai mult sau 
mai puţin turburat, după-cum şi dreptul 
de alegător este folosit de mai mulţi sau 
mai puţini, însă nu de t o ţ i  cetăţenii 
statului.
Tocmai lucrul acesta se întemplă la 
noi în statul unguresc. Dreptul de ale­
gător nu-’l au toţi cetăţenii care plătesc 
dare, ci numai o p a r t e  a l e a s ă  d u p ă  
a v e r e  şi  d u p ă  n a ş t e r e .  Ba ce e şi 
mai rău, dreptul de alegător nici nu este 
într’o formă statorit pentru statul întreg. 
Aşa de pildă în U n g a r i a  este o lege 
electorală, ear’ în A r d ca  1 alta, încât 
într’un fel poţi fi alegător acolo şi într’âltul 
aicia. Dar’ într’un stat în adevăr con­
stituţional nu este iertat, ca să fie d o u ă  
f e l u r i  de  l e g i  d e s p r e  unu l  ş i  ace­
l a ş i  d r e p t .  Amendouă legile electorale 
însă, şi cea din Ungaria şi cea din Ardeal, 
dau dreptul de alegător numai unui număr 
mai mic de cetăţeni b o g a ţ i ,  pe. când 
mulţimea cea mare şi săracă a s ă t e n i l o r  
sânt lipsiţi de acest mare şi însemnat drept. 
Deosebirea este numai aceea, că în Un­
garia ’ţi-se cere să ai mai puţină, ear’ în 
Ardeal mai multă avere, ca să poţi fi 
alegător.
Cu deosebire nedreaptă şi asupritoare 
este legea electorală din Ardeal. Aicia, 
deşi ţeara este mai săracă, se cere să ai 
avere mare şi să plăteşti dare multă, ca 
să poţi fi alegător. Dar’ aceasta numai 
pentru a l e g ă t o r i i  s a t e l o r .  Pentru 
o r ă ş e n i  averea cerută, ca să fii alegător, 
adeca censul, este neasemănat mai mic 
şi tot asemenea şi pentru aşa numita 
i n t e l i g e n ţ ă ,  adecă pentru doctori, ad­
vocaţi şi alţi cărturari. Pe deasupra însă 
sânt alegători toţi n e m e ş i i  de naştere, 
dela care nu  se  c e r e  să a i b ă  n i c i  
o a v e r e .
Nu este greu de ghîcit, că această 
lege nedreaptă îi asupreşte cu deosebire 
pe R o mâ n i .  Căci ştiut este, că Românii, 
în urma prigonirilor şi nedreptăţilor ce 
au îndurat sute de ani 'de-arîndul, sunt
cei mai săraci între popoarele din Ardeal. 
Mulţimea cea mare a lor sunt s ă t e n i  
cu puţină avere. O r ă ş e n i  avem foarte 
puţini, c ă r t u r a r i  încă avem neasemănat 
mai puţini decât celelalte popoare, ear’ 
n e m e ş i  nu avem aproape deloc. Ur­
marea este că alegătorii români sânt peste 
măsură de puţini, pe când Ungurii de 
pildă sânt mai toţi alegători, căci cei dela 
sate dintre ei sunt parte mai bogaţi, parte 
nemeşi, ear’ în oraşe sunt alegători toţi 
cârpacii.
Aşa se întemplă, că la dieta ţerii 
se aleg numai deputaţi de U n g u r i  pe 
când Românii aproape nicăiri nu-’şi pot 
alege pe oamenii lor de încredere. Aşa 
se întemplă mai departe, că la facerea 
legilor dorinţele şi neajunsurile Românilor 
nu sunt deloc ţinute în seamă, ba multe 
legi se fac tocmai împotriva Românilor, 
căci deputaţii unguri nu ne sta t binevoitori, 
ear’ deputaţi români nu putem alege.
Şi ca să nu putem nici într’un chip, 
stăpânirea a purtat de grije, ca c e r c u ­
r i l e  e l e c t o r a l e  să fie aşa împărţite, 
încât totdeauna să biruească Ungurii la 
alegeri, chiar şi acolo unde locuitorii sânt 
aproape numai Români curaţi. Aducem 
numai o pildă: Satele curat româneşti 
de pe Mngă O c n a - S i b i i u l u i  se ţin 
de cercul electoral al A iu d ul ui ,  care 
este la depărtare de mai bine de o zi 
de ele, aşa că mulţi oameni de pe acolo 
nici nu ştiu în care parte a lumii se află 
Aiiidul. Gând sunt alegeri, se înţelege că 
Românii aceştia nu se pot duce se peârdă 
mai multe zile pe drumuri, deci rămân 
mai bine acasă, ear’ cismarii unguri din 
Aiud aleg deputat pe cine voesc. Şi aşa 
este în ţeara întreagă. P e n t r u  Un­
g u r i  c e r c u r i l e  e l e c t o r a l e  s â n t  
c â t  se  p o a t e  de  b i ne ,  e a r ’ p e n t r u  
R o m â n i  c â t  se  p o a t e  de r ă u  îm­
p ă r ţ i t e ,  n u m a i  ca  nu  c u m v a  să  
a j u n g ă  î n  d i e t ă  şi  d e p u t a ţ i  r o­
mâni .
Văzend aceasta fruntaşii Românilor 
încă dela 1869 au hotărît, ca R o m â n i i  
a r d e l e n i  n i c i  să  n u m a i  i e e  p a r t e  
l a  a l e g e r i ,  căci numai înzadar s’ar 
mai osteni şi ar cheltui, mai ales că pe 
lângă nedreptatea legii şi pe lângă îm­
părţirea mişelească a cercurilor electorale 
ar mai avă să , se năcăjască şi cu 
g e n d a r m i i .  u n g u r e ş t i  şi cu r a c h i u l  
j i d o v e s c ,  căci aestea sânt mijloacele cu
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care se aleg deputaţii unguri. Aşa s’a 
făcut pasivitatea, care dela 1887 au 
primit-o şi Românii din U n g a r i a ,  încât 
a s t ă z i  n i c i  un  a l e g ă t o r  r o m â n  
c i n s t i t  nu ma i  i a  p a r t e  la a l e ­
g e r i l e  di  e t a l e .
Ear’ aceasta nu însemnează nici 
mai mult nici mai puţin decât atâta, că 
l e g i l e  ţ e r i i  se f ac  a s t ă z i  n u ma i  
pe  p l a c u l  U n g u r i l o r ,  c ă c i  n u m a i  
d e p u t a ţ i  u n g u r i  şi  a l e ş i  de Un­
g u r i  l e  fac.  R o m â n i i ,  n e l u â n d  
p a r t e  l a  a l e g e r i ,  n u  i a u  p a r t e  
n i c i  l a  f a c e r e a  l e g i l o r ,  c a r e  se  
f a c  f ă r ă  voea  l o r  ş i  de m u l t e - o r i  
c h i a r  s p r e  s t r i c ă c i u n e a  lor .
Aşa stând lucrurile în statul un­
guresc, cu toată lăudoroşia Ungurilor, 
sistemul constituţional nu numai că nu 
este cel mai hun din lume, dar’ dim­
potrivă este foarte reu.
Partidul naţional român voeşte 
însă, ca patria noastră se fie ocârmuită 
după principiul constituţional a d e v ă r a t ,  
şi de aceea cere ca d r e p t u l  e l e c t o r a l  
să fie dat în folosinţa t u t u r o r  c e t ă ­
ţ e n i l o r ,  pentru-ca din alegeri să ese ca 
deputaţi adevăraţii oameni de încredere 
ai ţerii, care să facă legile după dorin­
ţele şi trebuinţele obşţiei cetăţenilor. Drept- 
aceea punctul 6. din programul par­
tidului nostru cere: S ă s e f a c ă o l e g e  
e l e c t o r a l ă  d r e a p t ă ,  c a r e  să dee  
d r e p t  de a l e g ă t o r  tuturor c e t ă ­
ţ e n i l o r ,  s au  m ă c a r  a c e l o r a ,  c a r e  
p l ă t e s c  d a r e  d i r e c t ă ,  f i e  c â t  de 
p u ţ i n ă . '
După cele spuse însemnătatea punc­
tului acestuia trebue să-’l înţeleagă fie­
care Român. Şi fiecare trebue să ne dee 
dreptate, că m ai a l e s  î n  p u n c t u l  
a c e s t a  suntem datori cu toţii să spri- 
ginim partidul nostru, pentru-ca să ne 
câştigăm cel mai sfânt şi mai mare drept 
cetăţenesc: dreptul electoral. Stăruinţele 
partidului nostru asupra acestui punct au 
avut pănă acuma atâta folos, încât c h i a r  
ş i  d i n t r e  U n g u r i  s’au aflat mulţi care
au trebuit se-’i dee dreptate. Aşa înainte 
de asta cu câteva luni însuşi ministrul 
H i e r o n y m i , vorbind despre M e m o ­
r a n d u l  p a r t i d u l u i  c ă t r ă  Ma i e s ­
t a t e a  Sa,  a recunoscut pe faţă într’o 
adunare publică, că M e m o r a n d u l  a r e  
d r e p t a t e  c â n d  s p u n e ,  că  l e g e a  
e l e c t o r a l ă  e s t e  n e d r e a p t ă  şi  c e r ­
c u r i l e  e l e c t o r a l e  s t i nt  rău î m­
p ă r ţ i t e .
Avem va să zică nădejde, că dacă 
vom stărui cu bărbăţie şi vom sprigini pe 
fruntaşii partidului naţional în luptele lor, 
vom câştiga în curend dreptul de a ne 
alege şi noi deputaţi de neamul nostru, 
care să ne apere şi să ducă la împlinire 
dorinţele şi trebuinţele noastre.
Mai presus de toate sântem însă 
datori, ca şi aceia care avem a s t ă z i  
dreptul de alegător, să-’l folosim numai 
atuncia, când partidul va hotărî în con-
ferenta naţionala să o facem, ear’f ! 7
pănă atunci să rămânem pasivi, adecă 
să stăm acasă, când sunt alegeri, să nu 
mergem a ne da voturile deputaţilor u n- 
gur i ,  care numai binele nu ni-’l voesc.
— s. a. —
Adunări poporale oprite.
Sub acest titlu „Tribuna“ dela 
25 Martie ti. publică următoarele:
Mai zilele trecute s a  oprit prin  
organele administrative mai multe adu- 
nări publice cokvocate pentru discutarea 
proiectelor religionare ale guvernului. 
Nu cunoaştem încă amănuntele acelor 
opririi. Pe când la A lba-Iulia şi la 
A brud pare a f i  numai puterea solgă- 
birăeaseâ la mijloc, în comitatul Se- 
lagiului se vorbeşte de „ordin mai 
înalt11. Dar în sfîrşit este indiferent 
dacă, solgăbirăul opreşte ţinerea unei 
adunări publice legale după judecata sa 
particulară sau la porunca superiorilor 
sei, dorinţa convocătorilor este a se 
folosi de toate remediile legale pentru
a da alegătorilor putinţa să se în, 
trunească şi să se pronunţe.
Ni-se adresează dintro parte în­
trebarea, ce e de făcut dacă nici mi­
nistrul nu voeşte să respecte legea şi sg 
dee ordin funcţionarilor sei ca să tn. 
gâdile ţinerea adunării, şi anume dacă 
întrun -asemenea cas alegătorii, împede- 
caţi în libertatea lor legală, n’ar pută 
aşterne plângerile lor de-adreptîil Ma­
iestăţii Sale Monarchului? Noi credem 
că o asemenea procedere nu numai că 
ar f i  legală, dar şi leală, ş i impusă 
chiar prin împrejurări.
Dl Dr. Vasile Lucaciu in primejdie.
Se împlinesc trei luni de când dl Dr. 
Vasile Lucaciu, luptătorul neînfricoşat 
pentru drepturile poporului român, zace în 
temniţa ungurească dela Seghedin.
Stăpânirea maghiară se vede că nu se 
mulţumeşte însă numai cu atâta, că-’l ştie 
închis, ci vrea să-’i mărească încă sufe­
rinţele.
|  Astfel „ Magyar H irlap“ dela 22 
^Martie scrie că e vorba ca dl Dr. Vasile 
Lucaciu să fie supus unei vieţi de în­
temniţare mai aspre. E  vorba să fie 
dus din temnita de stat în temnita or- 
dinară „unde“\ scrie numita foaie, „sunt 
numai nişte pungaşi ordinari (kozOn- 
săges gazemberek) şi hoţi mai mari", „tn 
această societate aleasă va petrecece de 
aici încolo faimosul agitator, dacă Curia 
va aproba hotărîrea tablei regeşti din 
Dobriţin care a condamnat, pentru calum- 
nie, la patru luni temniţă ordinară pe 
Lucaciu", —  vesteşte şovinista maghiară.
Dacă şi astă ştire se va adeveri, 
dacă Ungurii vor băga pe apostolul unui 
popor la un loc cu hoţii şi ucigaşii de 
rînd, apoi au făcut cea din . urmă faptă 






(Comunicate de Bucura lui loan Fulea.) 
Treceam gardu ’n trei grădini 
La mândruţa în vecini,
Găsiam iarba tăvălită 
Şi pe mândra adormită;
O-aş scula şi ’mi-e păcat,
O-aş lăsa şi ’mi-e bănat.
Tătăişe şi-o emanată 
Lasă-’mi uşa descuiată 
Se viu şi eu câte-odata 
Se te ved cum eşti culcată.
De vei fi culcată bine 
Se me dau pe lângă tine,
De vei fi culcată rău 
Să te las cu Dumnezeu 
Şi se merg în drumul meu.
Badiu meu tiner băiat 
Frumos că floarea din strat, 
Perul ’i-l-am retezat 
Şi pe ap ă ’i-l-am dat.
Cum merge apa de tare 
Aşa se n’ai, bade-o, stare 
Nici lă mers nici la mâncare 
Nici la lucru îndemânare.
Badiu meu tiner copil,
Roşu ca un trandafir;
Din obraz îi pică sânge 
Când îl văd inima-’mi plânge; 
Din obraz îi pică apă 
Când îl văd inima-’mi saca.
De-ar crepa dracu ş’o fată 
Nu las ce-am iubit odată; 
De-ar crepa dracu ş’un om 
Nu las pe badiu Ion.
Aşa stă inima mea,
Cum stă ’n boltă cumpăna; 
Nici la vale, nici la deal;
La inimă-i foc şi jar.
Plânge inimuţa ’n mine 
Că vede că n’o duc bine. 
Plânge sufleţelul meu,
Că vede c’o duc tot rău.
Vai de mine sus îi ceriu:
Sus îi ceriu, sus îi dealu, 
Arde-’mi inima ca jaru;
Sus îi ceriu, sus îi locu; 
Arde-’mi inima ca focu.
Mor, bade-o, de dorul tău 
Cum n’a murit neam de-al meu. 
Mor, bade-o, de dor de tine 
Cum n’a murit nime ’n lume.
Chiuituri (la joc),
Culese de l o a n  V e ^ a ,  înrgţător. 
Vântul bate lin k  tare,
Dorul mândrei fe’are stare. 
Bate vântul vîjăeşte,
Dorul mândrefi mo topeşte.
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Moartea lui Gr, T. Brătianu.
Din multele telegrame de condolenţă 
ce au sosit la secretarul Ligei, publicăm 
următoarele:
Sibi iu.
Condolenţele mele cele mai sincere pentru 
perderea ce au suferit Românii şi Liga cul­
turală, prin moartea marelui patriot, distinsului 
şi neuitatului ei preşedinte, Grigore Brătianu, 
ale cărui merite neperitoare pentru neamul 
românesc, pururea vor stoarce lacrimi de du­
rere dela toţi amicii şi cunoscuţii sei. Eternă 
se-’i fie memoria! Dr. Ratiu.
■ ' *
Sibi iu.
Primiţi, ve rog, dle, expresiunea adâncii 
mele dureri pentru reposarea scumpului meu 
amic şi luptător naţional Grigore Brătianu. 
Plângem cu toţii la cosciugul lui, plângem cu 
atât mai amar, cu cât Grigore Brătianu ’şi-a 




La jalea, care a cuprins obştea româ­
nească prin perderea ireparabilă a bunului 
Român şi valorosului preşedinte al Ligei cul­




Sftntem pătrunşi de profundă durere 
pentru perderea zelosului representant al ideii 
naţionale. George Popp.
Budapes t a .
Trista veste a morţii iubitului nostru pro­





Colonia română, îngenunchind în faţa 
mormântului Iui Gr. Brătianu, deplânge ire­
parabila perdere a întregei românimi.
Popovid.
Miinchen.
Românii din Miinchen plâng, alături cu 
voi, moartea neobositului luptător al sfintei 
noastre cause.
♦
P a ris .
Secţiunea Paris a Ligei plânge, cu vii 
dureri, moartea neaşteptată a ilustrului nos­
tru şef. Mişcarea naţională perde, în Gri­
gore Brătianu, pe cel mai puternic stîlp şi 
însufleţitor al ei, pe bărbatul fără de seamă 
generos, pe care nimenea nu-’l va pută în­
locui. Români din toate unghiurile, desco- 
periţi-ve capetele şi versaţi o lacrimă ferbinte 
pe rămăşiţele pământeşti ale unuia dintre cei 
mai entusiaşti şi mai nobili fii ai naţiunii; 
ear’ noi, membrii Ligei, se jurăm pe mor­
mântul care va închide pentru vecînicie pe 
Grigore Brătianu, că vom lupta până la ultimul 
sacrificiu pentru sfântul ideal care însufleţia 
pe acest mare Român.
George Moroianu, 
delegatul comit.
Tinerimea şi Gr. T, Brătianu.
, yiena, 21 Martie n.
Sub acest titlu „ T r i b u n a “ dela 
12/24 Martie publică următoarele:
Studenţii români din Viena, primind 
ştirea despre moartea lui Grigore T. Bră­
tianu, s’au întrunit în ziua de 17 Martie 
n. la o şedinţă festivă convocată de un 
comitet anume spre acest scop. în această 
adunare s’a dat în mod solemn expresiune 
doliului precum şi veneraţiunii şi recu­
noştinţei faţă cu meritele neperitoare ale 
marelui defunct. Au vorbit adune emo­
ţionaţi câte un representant din partea 
tinerilor din Transilvania, Bucovina şi Ro­
mânia. Adunarea îşi exprimă durerea şi 
condolenţele sale în modul următor:
La morminhil lui Grigore T. Bră­
tianu.
Plâng amar şi vor jeli toţi câţi din 
apropiere şi din depărtare au cunoscut 
pe acest om rar şi cu adeverat apostol. 
Oastea falnică a cruciaţilor vor acoperi 
în doliu semnul crucii, căci s’a stîns pentru 
totdeauna din fruntea lor cel mai integru 
general din marea campanie a luptelor 
pentru eliberarea sfântului tesaur al nea­
mului românesc. Un singur pas al sorţii 
făcîi să se cutremure milioanele de piepturi, 
din care într’o clasică armonie răsuna pu­
ternicul echou al „unităţii c u l t u r a l e O  
singură lovitură a năprasnicei săcuri fecîi 
sfi cadă cel mai frumos stejar cu crăngile 
şi cu frunzele lui înverzite.
Falnicii Carpaţi îşi pleacă încreţi- 
tele frunţi, Petrile-Doamnei se cutremură, 
Hotinul şi Balcanul secular se îmbracă 
în doliu. Nici-când doina n’a răsunat mai 
jalnic ca la mormântul unde zac miile de 
speranţe ce erau legate de nobilul spirit, 
talent şi devotament al unui om genial. 
Rar mormânt udat de atâtea lacrimi şi 
acoperit de atâtea flori ca acest înfiorător 
şi negru loc de eternă odihnă. De pe 
el se exală doliul unei fruntaşe familii 
pentru scumpul ei membru, doliul unei 
ţeri pentru distinsul cetăţean, şi mai presus 
de toate doliul unui neam mare pentru 
cel mai iubit fiiu al seu.
Tigveni loc sfânt şi de eternă adu­
cere aminte! Binecuvântat vei fi de toţi 
fraţii de acelaşi sânge, care toţi, bătrâni 
şi tineri, în tine ’şi-au concentrat prin 
lacrimi de durere toată puterea simţă­
mântului lor celui mai curat!
Şi dacă în această vale a plânge­
rilor şi în adânca noastră durere ne este 
permis a avă o consolare, aceasta este 
speranţa firmă în ajungerea măreţului ideal, 
eătră care ne-a demonstrat şi uşurat calea 
adoratul şi marele nostru defunct. Etern 
şi viu va fi numele lui în inimile noastre. 
Astfel asociându-ne doliului general, tri­
mitem afectuoasele noastre condolenţe jal­
nicei familii a iluştrilor Brăteni precum 
şi comitetului central al Ligei pentru uni­
tatea culturală a tuturor Românilor.
T in e r im e a  ro m â n ă  d in  V ien a .
Tot cu această ocasiune adunarea a 
luat hotărîrea unanim şi cu mare însu­
fleţire, ca pentru eternisarea memoriei fos­
tului preşedinte al Ligei culturale să ’i-se 
facă o cunună eternă prin întemeierea 
mm fundaţiuni care se poarte numele lui 
Grigore T. Brătianu.
Adunările poporale.
, , T r i b u n a “ publică următoarele 
telegrame despre adunările poporale din 
sâptâmâna trecută:
Cojocna, 23 Martie n . Adunarea 
alegătorilor români din cercul Cojocnei
Vreau a spune o poveste 
Fetelor şi la neveste,
Se n’asculte de ficiori 
Că toţi sânt înşelători.
Fetelor le tot vorbesc,
Pănă-ce le celuesc. •
După-ce le celuesc,
Le tot rîd şi clevetesc.
Nevestelor ear’ le zic,
Se fi aşteptat un pic,
Să nu se fi măritat,
Că şi ei le-ar fi luat.
Superată-i a mea mândră,
Că n’âre cămaşe mândră.
Nu de-aceea-i supărată,
Da m’a vest cu altă fată.
Doru-’i dor la acel om,
Care doarme când îi somn.
Da-al meu dor e dor turbat,
Că nu mă lasă pe pat,
Mă tot duce şi me-aduce,
Până dau de gură dulce.
Nu e vântul iute ’n sbor,
Ca a mândrei mele dor.
Că chiar când nici nu gândesc, 
Cu el în sin me trezesc.
De-ar fi dorul venzetor, 
Face-m’aş neguţător.
Şi ’mi-aş face bolta ’n şură, 
Şi-aş vinde la dor pe gură. 
Face-aş bolta ’n şură ’n prag, 
Şi-aş vinde la dor pe drag. 
Vinde-aş doru pe la fete,
Şi dragul pe la neveste.
Ca să vadă ori-şi-cine,
Cu doru cât e de bine.
De-ar fi doru ca doru,
’L-aş purta ’n sin ca măru. 
Doru-’mi vine dela-un om 
Şi nu me lasă se dorm.
Dorule, nu fi chiar câne,
De eară te legi de mine.
Că-i destul de noue zile 
De când strici inima ’n mine.
Şi destul de nouă ai 
De când la inimă-’mi stai.
Dorule, nu fi cu dracu,
Că umbli chiar se-’mi pui eapu. 
Mă porţi noaptea pe la şură, 
Pentru mândra ştirbă ’n gură. 
Mă porţi noaptea prin grădini, 
Pentru mândra din vecini.
Aseară după ’n serat 
De dor am umblat turbat. 
Vrend pe mândra s’o ’ntâlnesc, 
Cu bărbatu-’i me trezesc, 
Că-’mi. dă una peste cap 
De tot dorul ’l-am uitat.
Nu-i mai bine ca aşa,
Ca se-’ţi iubeşti vecina, 
C’atunci când iubeşti vecină 
Nu umbli noaptea prin tină.
Fata pănă-atunci e fată,
Păn’ nu umblă de dor beată.
Ear’ când o ia doru ’n braţă, 
Umblă noaptea prin fenaţă.
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a decurs în cea mai bună ordine. 
A  fost peste aşteptare cercetată, de un 
număr marc de inteligenţă şi popor, 
însufleţirea la culme. S’a pronunţat 
unanim ' contra tuturor proiectelor de 
politică bisericească precum şi contra 
aceluia despre salarisarea învăţătorilor.
Mediaş, 24 Martie n. Adunarea 
pitblică a alegătorilor români din cercu­
rile Agnita— Cohalm—M ediaş—Sigili* 
şoara, ţinută, ieri a reuşit în cele p ri­
vitoare la restiltat şi numărul alegato­
rilor peste aşteptare satisfăcător. în­
sufleţire mare, ordine excelentă.
Braşov. 24 Martie n. Sala dela 1 9
„Hotel- Central1, e înde suită de alegători 
din Braşov şi giur pentru a protesta 
contra proiectelor de legi bisericeşti. 
Comanescu şi Maior vorbesc contra 
matriculelor şi a căsătoriei civile. Ulti­
mul presenţă proiectul de resoluţiune. 
Goldiş vorbeşte contra recepţiim ii 
Ovreilor, dar* po liţia  î l  oprreşte sub 
cuvent că nu e pusă  la ordinea silei. 
Consternaţie generală; strigăte nes- 
f îr ş ite : „ Jos cu Jidanii.! “ Presidml 
declară proiecul prim it şi închide adu­
narea.
Câmpeni, 25 Martie n. Măreaţa 
adunare a alegătorilor din cercul electoral 
al Trăscăului, protestează unanim con­
tra politicei bisericeşti a guvernului şi 
cere respectarea creştinismului şi a 
legilor din partea guvernului. Sala 
o spătăriei prea mică, pentru a pute 
cuprinde publicul care a grăbit să iee 
parte la adunare.
Afară de cele spuse în numerul trecut 
al acestei foi despre adunările de protes­
tare ale Românilor în contra proiectelor 
de lege ale guvernului unguresc, mai punem 
sub ochii cetitorilor următoarele:
La Reghin se va ţine adunarea de 
protestare a cercurilor electorale Reghin 
şi Gernesig, la 13 A p r i l i e  st. n. Con- 
vocători sunt: P. B a  r b  u, preşedintele 
clubului electoral; Dr. I o a n  P o p e s c u ,
Şodenii despre Ţigani.
Un Ţigan era ficior de casă la un 
boier. Boierul ’l-a trimis odată cu o 
gâscă friptă frumos ca plocon la un 
alt boier. Dar cum era gâscă friptă 
colea rumen, ’i-s’a făcut Ţiganului poftă 
de-a gusta din ea. E l dă în drumul 
seu de nişte gâşte stând într’un picior, 
precum se vede era iarnă şi îşi zice în 
gândul seu: uite gâştele acelea au numai 
câte un picior, ear aceasta frip tă  are 
două; hai se mănânc unul! Ş i-l şi 
mâncă. Ajungând la locul hotărît, boie­
rul îl întreabă: nDa un picior dela 
gâscă u n d e - i Ţ i g a n u l  îi răspunde: 
„Nu vezi, boierule, că şi gâştele Domniei 
Tale încă au numai câte un picior?11 
Erau pe semne gâştele boierului în curte. 
Atunci boierul ia o sburătură şi svîrle 
cătră ele şi deodată toate au stat pe 
amendouă picioarele şi a zis: „ Vezi, 
Ţigane, că gâştele au câte două picioare ?* 
Ear Ţiganul a răspuns: „ Ei, boierule,
secretarul clubului; G a l a c t e o n Ş a g ă u ,  
protopop gr.-or. şi P e t r u  U i l a c a n ,  
protopop gr.-cat.
La Bânffy-Huedin se va ţină adu­
narea de protestare a cercurilor Bânffy- 
Huedin şi Almaşul-mare la 4 A p r i ­
l i e  st. n. Convocătorii sânt: Ba s i l i  u 
P o r u ţ i u ,  vice-protopop gr.-cat. şi I o a n  
Pop ,  adm. prot.
La Dicio-Sân.-Martin s’a convocat 
adunarea de protestare a alegatorilor ro­
mâni din cercurile electorale Balauşer 
şi Dicio-Sân.-Mărtin pe ziua de 12 
A p r i l i e  st. n. Convocătorii sunt: V a­
s i l i e  Z e h a n ,  preşedinte şi I a cob  P. 
M a c a v e i u ,  secretar.
La Şomcuta-mare se va ţinti adu­
narea alegatorilor români din cercul elec­
toral al Somcutei-mari L u n i ,  î n  24 
A p r i l i e  st. n. Convocători sânt: A n- 
d r e i u  Me d a n ,  propr. şi preşed. comi­
tetului comit, elect.; I o a n  Sâ r bu ,  pro­
topop; I o a n  Dos  a, preot; E l i  a P o p ,  
învăţător; N i c o l a u  Ni  I van ,  advocat; 
T e o d o r  I n d r e ,  protopop; Ya s i l e  Pop,  
preot; V a s i l i u  B u t e  an,  preot; V a- 
s i l i u  D r a g o ş ,  advocat.
Volnicii ungureşti.
Ungurii merg înainte cu nelegiuirile 
lor. în  toate părţile ei caută sg împe- 
dece adunările poporale ale Românilor.
Eată ce telegramă a primit „Tri­
buna" despre volniciile mai noue ale 
stăpânirii ungureşti:
Tăşnad, 24 Martie n. Alegătorii 
s’au adunat cu sutele. Gendarmeria 
întreagă a fost consignată; adunarea  
e oprită. Viceşpanul aprobă oprirea. 
Indignaţiunea e generală.
Crasna, 24 Martie n. Conferenţa 
alegătorilor români din cercul electoral 
ZMău conchemată la S tireiu , a fost 
disolvată p rin  gendarm i.
dă şi în a hasta ş i o să vedi, că şi ea 
o sS capete două picioare/ “
Comunicată de Ioan Zidu, econom în Orlat.
Ţiganul fiind judecat la moarte, 
fu  întrebat, că ce-şi alege: furcile, ori 
ţeapa ?
Scăypinându-se în cap după o ho- 
dină lungă, el răspunde: „ Ştiţi ce ? 
mai bine aş mânca caşcaval“.
A lt Ţigan earăşi fu  osândii la 
moarte prin ştreang. Ducendu-l la 
spânzurătoare el merse cu luleaua (pipa) 
aprinsă. Când era să-’i  pună belciugul 
în grumaz, el se pleacă şi-ş i puse lu­
leaua frumos jos, apoi se lasă în voea 
sorţii. Gâdele îi pusese acum belciugul 
în grumaz, când un sgomot se aude prin  
popor. Un curier vine repede aducend 
Ţiganului —• iertare —  dela împăratul.
Se ia Ţiganului laţul (belciugul) 
din grumaz, şi cu mare ceremonie ’i-se 
spune, că împăratul ’l-a iertat pentru
C e h u l-S e la g iu lu f ,  24 Martie n. 
Adunarea alegătorilor români din cercul 
electoral Cehul-S&lagiulul, convocată 
pe ieri în Băseşti, a fost disolvată cu 
putere armată. Alegătorii adunaţi în 
număr de peste 6oo au fost amărîţi şi 
sau depărtat protestând. Contra abu- 
sului de putere s’a făcut apelaţie.
Despre adunarea de protestare din 
A lb a - îu l ia  primim cu data de 25 Martie 
următoarele informaţiuni:
Alba-Iulia, 25 Martie n. 1893.
Adunarea convocată în toată regula 
a fost înştiinţată la 18 Martie prin pro­
topopul Micu şi adm. prot. Ivan prin o 
cerere timbrată.
La 20 Martie înspre ameazi pri­
marul Novâk Ferencz prin o hârtie adre­
sată adm. prot. N. Ivan îl încunoştiinţează 
că are ordin dela ministrul de interne 
ca se oprească atari întruniri care se ţin 
în zile de tîrg de sfiptfimânâ.
încât ne-am putut informa, numai 
decât s’a presentat în cancelaria primăriei 
adm. protopresb. spre a exopera revocarea 
ucazului de oprire, dar’ neaflând pe pri­
marul în cancelarie, a adresat ministrului 
Carol Hieronymi o telegramă cu respuns 
plătit, în care a cerut concesiune pentru 
ţinerea adunării.
Tot acelaşi administrator a mai făcut 
paşi la primarul şi în ziua de 21 c. pe 
la 9 ooare, uncie am observat că a trecut 
mai o oară, îns8 fără de a dobândi re­
vocarea ucazului.
în tr’aceea dela ministru nu a sosit 
nici un respuns şi aşa membrii care au 
c'onvocat adunarea s’au întrunit la hotelul 
„La soarew, unde aştepta popor, fruntaşi 
preoţi, învăţători în număr la 4000[, 
sosiţi din cele mai depărtate locuri.
Acolo în presenţă căpitanului oră­
şenesc Iosif Roşea, părintele N. Ivan a 
adus la cunoştinţa celor întruniţi scopul 
pentru care au fost convocaţi şi li-a cetit 
ordinul de oprire, precum şi masurile ce 
le-a luat ca să se poată ţinfe adunarea astăzi.
astă-dată şi de aceea judecata adusă 
asupra lui nu se va executa.
Ţiganul de bucurie aleargă la pipă, 
o pune în gură, şi zice: „ Cu gluma 
voastră era să ’mi-se stângă pipa*.
XJn soldat stând în cârctmâ pănă pe 
la miesul-nopţU, atunci voind să plece, strigă 
pe cârămar:
„Domnule cârcîmar, vreau se plătesc*.
„Placă, japmiea.
„Am, avut patru cupe* (măsură veche, 
litră).
„Mă rog de iertare ai avut 6 cupe*.
„Minciuna aceea nu se poate!*
„Mă rog, cum să nu se poată, dacă 
aşa s’a întâmplat
„Zw nu se poate; stomacul meu e 
tocmai de patru cupe, se vreau şi nn în­
cape în el mai mult*.
„Aşa va fi, eu îţi credu —  observă 
câr&marul —  ceh două cupe însă ’ţi-au 
mers în cap, ear’ nu în stomac,
Comunicate de Ioan Ciuleau, înrfiţător.
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Un murmur de nemulţumire a eşit 
-din piepturile celor 4000 de cetăţeni, văzend 
•eă nu li-se concede din partea organelor 
stăpânirii ca să se sfătuească cu fruntaşii 
asupra durerilor ce le causează stăpânirea 
maghiară poporului român.
Mii de voci răsunau «venim de câte- 
ori ne veţi chema ca s i  vedem până 
unde vor merge stăpânitorii noştri cu 
upăsările contra noastră».
S C R IS O R I .
De pe valea ZSlăului, comitatul SClagiului.
Cu viuă plăcere şi multă satisfacţiune vin 
a  Ve notifica, în aceste vremuri grele, despre 
o învingere naţională, întâmplată pe valea 
aceasta romantică, unde zac osemintele ferici­
tului Simeon Bămuţ.
Şi care e acel triumf?
E vorba de alegerea de notar în cercul 
Borla (Szilâgy-Balla), o comună curat maghiară 
aceasta, la care aparţine Gorosleul-maghiar, 
mai bine de jumătate locuit de Unguri, Badon 
şi Bocşa-română, comune aceste curat locuite 
de Români, care alegere s’a întemplat în 30 
Ianuarie a. c.
Candidaţii au fost 7 inşi; dintre 14 con­
curenţi. între acei 7 singur un Român s’a 
susceput la candidare, anume, domnul Vasilie 
Rob, dintre cfiialalţi 2 au fost Jidani şi 4 
Unguri.
Alegerea a decurs în ordine, sub presi- 
diul protopretorului cercual, al dlui Kavâsy 
Bertalan din Zelău.
Majoritatea voturilor s’a concentrat pe 
Mngă Românul dl Vasilie Rob cu 37 voturi, 
faţă cu 21 voturi date Jidanului notar din 
Vervolgy Kis Joska. Ear’ 1 vot a căpătat 
notarul ungur din Coseiu, Nagy Kâroly cu nu­
mele. Nu a fost aici vorba de ceva mituiri, 
ademeniri sau promisiuni mârşave, fără per­
soana impunătoare, atletica română, maniera 
fină şi modestia ce-’l caracterisează pe lângă 
cualificaţiunile recerute ale dlui Vasilie Rob, 
a atras ca un magnetism inimile binesimţi- 
toare ale deştepţilor Români conştfi de drep­
turile lor.
Nu înzadar ’şi-a făcut calea şi treaba 
mai nainte numai cu vre-o câteva zile mult 
onoratul domn l o a n  P a p i r i u  Popu,  pro­
topopul tractului Periceiului chiar prin toate
Păţania unui Jidan.
Se certau între ei un creştin f i  un 
Ovreu, în privinţa num&rului sfinţilor din 
religia lor fi pretindeau fiecare a ave 
mai mulţi. Ei se învoird că pentru fie­
care sfânt ce vor nunii, să smulgă un fir 
de per din barba potrivnicului.
—■ Abram, sise Ovreul f i  smulse 
un fir din barba creştinului.
—  Petru f i  Pavel, adăugh creştinul 
$i smulse două fire Ovreului.
—  Anania, Âzaria fi Misael, zise 
Ovreul fi smulse trei fire creştinuluidar’ 
cu -atâta violenţă, încât acesta se nScăji, 
■şi vrând sS sfârşească mai iute, strigă:
—  Cei 2 0  mii martiri, ţ i  înhdţând 
eu amândouă mânile barba Ovreului, u
o smulse.
acele comune, cu ocasiunea revisiunii ratioci- 
niilor bisericeşti, care ca un cunoscut prea 
vrednic, zelos, vechiu luptător naţionalist, a 
sciut să însufle curagiu şi energie, adresându-se 
cătră micul popor din Gorosleu: „Nu te teme, 
turmă mică şi credincioasă, că Dumnezeu te 
va spori şi cu al seu dar te va dărui, numai 
grijiţi de şcoală, de biserică, şi ţineţi la drep­
turile cuvenite neamului românesc*1, cuvinte 
care au şi prins rădăcină în inimile judelui 
comunal l o a n  P o p u ,  a frate-seu V a s i l i u ,  
curator primar şi în ale altora din a cele 
comune.
De laudă sunt demni preoţii acelor co­
mune, ca S i m e o n  F i l i p ,  preotul din Badon 
şi Gorosleu, D e m e t r i u  P o c o l a ,  preotul 
din Bocşa-română, acesta de pe patul care zace 
de 4—5 ani, în sanie şi pe sus luat, s’a tîrît 
până la urna de votisare dimpreună cu bine­
meritatul şi veteranul înveţător G e o r g 1 u 
A n d r e i u ,  cu zelosul Român jude comunal 
primar şi curatorul V a s i l i u  Cigi ,  T e o ­
d o r  C r i ş a n  şi a l ţ i i . . . . .  Nu puţin a 
contribuit şi presenţa lui Ş t e f a n  Săbău ,  
preotul Badacinului, ca unul din jurul acela, 
atras de cunoştinţa bună a des numitului 
notar, căpătându-’şi acesta praxa Mngă părin­
tele preotului Ştefan Szabo, care e notar în 
Arghihat.
Vedeţi câtă înrîurinţă binefăcătoare şi 
îndemnătoare poate face un protopop energic 
conducător, şi zelul preoţilor care stau la culmea 
misiunii lor pe toate căile vieţii publice.
Exemplu de imitat pot fi toţi aceia, şi 
demni de reputaţiunea bună înaintea străinilor 
şi demni mai ales de cunoştinţa neamului seu.
C ă le to m l.
Din L ă p u ş u l - u n g u r e s c  primim plân­
geri asupra stării şcoalelor, părăsite din pri­
cină, — scrie corespondentul, — că protopopul 
respectiv nu prea se rupe după treburi şcolare.
Eată o parte din scrisoare:
Să crezi, domnule redactor, că şcoalele 
din cercul nostru sflnt tot pe acea treaptă ca 
înainte de aceasta cu 100 de ani, stare de 
plâns, stare de compătimit.
Acele comune curat româneşti dar’ nefe­
ricite sânt:
I. Comuna M a ş c a ,  aşezată în Ioc fru­
mos, zidire şcolară au frumoasă, cu patru odăi, 
padimentată, azi serveşte ca locuinţa unui Jidan 
sdrenţos, învăţător nu e ca ’n palmă, salar 
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II. P e  t e r i  t e  a,  şcoala e pustie, învă­
ţător nu este.
III. P o i a n a - P o r c u l u i ,  comună avută, 
nici şcoală, nici învăţător.
IV. Ineu ,  locuitorii în stare înfloritoare, 
nici şcoală, nici învăţător.
V. B o r c u t u l ,  D o b r i ţ i n a ş ,  S t o i -  
c e n i ,  C o s t e n i ,  U n g u r e n i ,  L i b o t i n ,  
R o h i a ,  S u c i u - d e - j o s ,  toate comune fru­
moase, locuitorii se află în stare destul de 
bunişoară ca să poată susţină şcoale şi învă­
ţători diplomaţi, care comune sflnt mici să se 
asocieze laolaltă ca să poată susţină o şcoală 
bună, edificiile din comunele acestea parte sflnt 
pustii parte ruinate ; eram să uit, chiar în re­
şedinţa dlui protopresbiter merg trebile întors, 
în - edificiul şcolar locueşte notarul comunal, 
înveţămentul e concrezut unui copilandru, azi 
ţine prelegeri la nenea loan, mâne laToader etc.
Ce a făcut şi ce face consistorul nostru 
şcolastic din Sibiiu pentru sanarea răului? 
Nimica. Ce face dl protopresbiter C u p ş a ?
Ş e r p a n il .
CRONICA.
Cererea de nulitate în ceea-ce pri­
veşte verdictul adus în causa procesului „Tr i ­
bunei" s’a înaintat tribunalului din Cluj la
18 c., a doua zi după proces. între moti­
vele pe care se sprigineşte cererea de nulitate 
a procedurii şi a verdictului, sflnt: a) doi 
dintre martori (Haller şi Szentkirâlyi) sflnt 
înrudiţi: un alt jurat (Fekete Bela) nu avea 
împliniţi 24 ani, ear’ un al treilea jurat (Be- 
ningni Sămnel) a vorbit, suspendată fiind şe­
dinţa, cu un domn din public (cu Csâkâny 
Istvân). Că j u r a ţ i i  n ’au ş t i u t  r o m â ­
n e ş t e ,  ş i  t ă l m a c i u l  n ’a p u t u t  să  l e  
î n t e r p r e t e z e  f i d e l  d i s c u r s u l  de  a p ă ­
rare  al  dlui Russu Şirianul, nu s’a mai adus 
ca motive, aflându-se de prisos, deoare-ce 
aceleaşi motive au fost aduse şi în procesul 
dlui Dr. V. Lucaciu. Cu r i a  nu l e - a  l u a t  
î n s ă  î n  c o n s i d e r a r e .
Adrese de felicitare. Din Galaţi „Tri­
buna" a primit următoarea t e l e g r a m ă :  
„ Galaţi 26 Martie. Noua lovitură ce vi-se dă 
prin osânda dela Cluj, s i v i întărească mai mult 
în a lupta cu asupritorii voştri. Ziua mântuirii 
nu este departe. Mihailescu Gutza, Anastasiu, 
Paroniu, Vasilescu, Codrean, Cerchez, Andreescu, 
Grama, Popa, Vasilescu, Teodorescu, Ciocenu, 
Petrovici, Scriban, Popa, Munteanu, Paşcanu, 
Ionescu, Penescu, Cardaş, Gheorgiu, Con- 
stantinescu, Burghelea, Nicolescu, Adamescu.
— Studenţii universitari români 
din Paris, au trimis domnului I. Russu Ş i­
rianul următoarea telegramă: „Paris, 26  
Martie. Te felicităm  pentru frumoasa 7 a 
cuventare de aperare în procesul de presă 
dela Cluj. Studenţii români”.
—  Cu ocasia deshaterii la Cluj a pro­
cesului » Tribunei*, 'apărătorul dl I. Russu 
Şirianul a primit următoarele telegrame: „Sla­
tina (România). »Suntem ca voi. Cu voi 
sunt sece milioane de Români. Comitetul 
seţiei Olt al L igei“. Din Şiria s’au 
primit următoarele: »Aprigilor luptători dela 
„Tribuna" salutările noastre. Românii 
Şirieni“. Tot cu această ocasie tinerimea 
.universitară română dând un mic banchet, 
a expedat o telegramă de salutare domnului 
Dr. V a s i l e  L u c a c i u .  A doua zi după 
expedare însă oficiul telegrafic din Cluj cu 
hârtia nr. 646 a înştiinţat pe cei care au iscălit 
telegrama că „conform §-lui 7 al învoelii in­
ternaţionale telegrama a fost oprităi-. Şi se 
se noteze, că textul telegramei era conceput 
în termini foarte moderaţi. Ungurilor le este 
însă destul să audă numele „Lucaciu" şi îi 
apucă năbădăile.
*
Prigoniri. Ni-se scrie: Cărturarii ro­
mâni din Hodac şi Ibăneşti anume: Alexandru 
Tâmovean, paroch gr.-cat; Zaharia Lupu, pa­
roch gr.-or.; Demetriu Lupu, învăţător gr.-or.; 
loan Mera, învăţător gr.-cat.; Dumitru Lupu, 
proprietar şi Isidor Lupu, primar din G.-Hodac, 
apoi Isidor Suceava şi loan Cofariu, învăţător 
gr.-or.; Iuliu Mare, învăţător gr.-cat.,; Nestor 
Suceava, proprietar şi Teky Elek, adj. not. 
din Ibăneşti; precum Nicolae Şaza, candidat 
de notar din Gurghiu, —  cu toţii sflntem ci­
taţi pe 28 L c. 11. (în urma unei denunţări 
mârşave, care a avut de urmare perchisiţia 
domiciliară la unii dintre noi în 21 Ianuarie 
a. c. însă fără nici un resultat) înaintea tri­
bunalului din M.-Oşorheiu, ca suspecţi pentru 
agitare contra naţiunii magluare ş i ţinerea de 
casină în Hodac.
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Infamie maghiară. Sub titlul „Valahii 
contra căsătoriei civile“, „ElUnsiSk11, nrul dela
23 Martie scrie următoarea batjocură şi in­
famie la adresa Românilor: „E lucra îndeobşte 
cunoscut, că popii valahi cu mare cultură (?!) 
sânt duşmani neîmpăcaţi ai ori-şi-cărei tendenţe 
liberale a guvernului maghiar şi astfel şi ai 
căsătoriei civile ; ear’ poporul român în prostia 
sa liniştită urmează credincios pe preoţii sei 
în toate părţile, cu toate-că de cele mai mul- 
te-ori nici idee n’are despre importanţa prin­
cipiilor în contra căror preoţii sei luptă în 
numele şi cu ajutorul lor. La 20 c. preoţii 
din jurul Albei-Iulia au voit şi ei se dee 
expresie imposantă voinţei poporului faţă cu 
căsătoria civilă, prostind 3 —  4000 ţerani opin- 
cari valahi să vină a se sfătui la Alba-Iulia. 
Durere însă, că bravul primar al oraşului, 
Novăk Ferencz, nu a fost de părerea lor şi 
din cause de ordine publică a oprit adunarea 
sdrenţoşilor“.........Pănă aci infamia foii ma­
ghiare, care în numele ideilor liberale batjo­
coreşte un popor întreg pentru-că acesta vrea 
să ţină întruniri spre a-’şi apăra legile şi 
biserica. Cât sfint de păcătoşi!
Dlui Teodor Pop, protopop şi preşe­
dinte al reuniunii învăţătorilor din tractul 
B r a d u l u i ,  pentru dragostea şi interesul ce 
arată eausei înveţătoreşti, dl V a s i l i u  Car­
pi  n e a n u , în numele mai multor colegi ai 
sei îi aduce mulţumiri.
*
Cas de moarte. Desolaţii: fii, fiice, 
nore, gineri, nepoate şi nepoţi, strănepoate 
şi strănepoţi pătrunşi de cea mai profundă 
durere anunţă perderea prea iubitului lor tată, 
socru, bunic şi moş Ioan Manole, în etate de 
94 ani, încetat din vieaţă la 14/26 Martie c., 
oarele 7x/2 seara. Braşov, în 15/27 Mart. 1893.
**
Jertfele difteriei. Adîinc întristata 
şi nemângăiata familie a dlui Pompiliu St. 
Şuluţ, proprietar de mine în Roşia-montnnă 
(Munţii-Apuseni), ţine a aduce cu durere la 
cunoştinţa lumii româneşti, că morbul difteria 
’i-a răpit în timp de 12 zile, din 5 copii, 2 
fetiţe şi 1 băiat, şi anume în 13 1. c. pe 
Constanţa în al 5-lea an al etăţii, în 18 pe 
Victor în al 4-lea an şi în 19 pe Sabina în 
al 2-lea an, Copilele Emilia de 6 ani, atacată 
şi ea de morb, şi Elvira de 5 septemâni au 
scăpat de flagelul nemilos.
*
Conchemare. Conform decisului adu­
nării generale din anul trecut ţinută în Chesinţ,
—  conchemăm adunarea generală a „Reu­
niunii învăţătorilor români gr.-or. din tractul 
protopopesc al Lipoveiu pe 31 Martie (12 Apr.) 
a. c., adecă Mereuri după Sf. Paşti în comuna 
Birchiş, la jcare eu onoare învităm pe p. t. 
membri şi amici ai şcoalei. Pentru pertrac­
tarea lucrărilor am statorit următorul: program. 
Ş e d i n ţ a  I. 1. La 7 oare dimineaţa, par­
ticipare la chemarea „Duchului Sfânt" şi des­
chiderea adunării generale, ce se va ţină în 
biserica parochială. 2. La 8 oare întrunire 
în şcoala dlui învăţător N. Vug, pentru as­
cultarea prelegerii practice ear’ după eşirea 
băieţilor, va fi conferenţă didactică asupra pre­
legerii ţinute. 3. La 10 oare întruniri în 
şcoala dlui învăţător I. Bugarin, pentru ascul­
tarea prelegerii practice, şi conferenţă didac­
tică, ca în punct. '2. 4. După prelegerea 
practică încassarea taxelor dela membrii reu­
niunii şi înscrierea de membri noi. 5. La 
12 oare masă comună. Domnii, care voesc 
a prânzi la masâ. comună, sfint poftiţi a «se 
insinua, pănă la 28 Martie (9 Aprilie) la dl 
învăţător Ig. Bugarin în Birkis. 6. La 2 oare 
după prânz rapoartele: comitetului, cassarului
I şi bibliotecarului. 7 . Alegerea comisiei pentru 
eensurarea rapoartelor. 8. Disertaţiunile ce 
se vor insinua, raportul comisiei din punct. 7 
şi propuneri diverse. 9. Defigerea timpului 
şi locului adunării viitoare. 10. Alegerea co­
misiei pentru autenticarea protocolului. 11. în­
cheierea adunării generale, — şi la 5. oare 
pornire spre Soborşin la gară. Dat în şe­
dinţa comitetului reuniunii, ţinută în Lipova 
la 6/18 Mart. 1893. Voicu Hamsea, protopop 
şi preşedinte Georgiu losif notar.
Nenorocire sau crimă. Ni-se scrie 
din Lunca: în noaptea de 6 spre 1 Martie, 
un Moţ din Munţii-Apuseni mergând cătră casă, 
dela tîrgul de septemână din Turda, pe drumul 
ce duce înspre Câmpeni în munţi pe lângă 
Arieş cu carul încărcat cu bucate şi ducend şi 
o femeie din Ofenbaia, în hotarul comunei 
Lunca ’şi-a slobozit caii ca se-’i adepe la un 
isvor ce este din sus de drum. în vreme-ce 
el adăpa caii, carulcu femeia rămase pe partea 
din sus a drumului. Ajungând la isvor, auzi 
numai o duruitură în urma căreia se auziră 
vre-o câteva strigăte de desperare ale femeii. 
Alergând să vadă ce e, bietul om a văzut carul 
cu femeie cu tot rostogolindu-se în furioasele 
unde ale Arieşului. Nu se ştie ştie cine a 
împins carul Moţului de pe drum în apă, destul 
că Moţul a rămas fără car, fară 400 litre de 
bucate şi fără 100 chlg. de sare. Pănă astăzi 
s’au găsit numai trei saci cu bucate, dar’ de fe­
meie şi car nici urmă.
Resboaie fără oameni morţi. Un
lucrător din Mannhaim (Austria) a inventat 
(născocit) un fel de uniforme pentru soldaţi, 
prin care nu poate străbate glonţul. S’au făcut 
numeroase încercări al căror î'esultat a fost 
foarte bun. Chiar inventatorul îmbrăcat cu 
invenţia sa a stat ca ţintă şi s’au tras o mul-, 
ţime de focuri cu puşti milităreşti într’însul 
fără se poată fi rănit. Totodată s’a constatat 
că chiar şi de 25 de paşi gloanţele n’au putut 
pătrunde prin această uniform; la o distanţă 
mai mică nu s’au făcut încă încercări. Postavul 
din care sânt făcute uniformele acestea este 
un fel de composiţie chimică, a cărei reţetă 
încă n’a voit se o dee la lumină inventatorul. 
Acum se naşte întrebarea de ce învăţaţii se 
silesc se facă mai bun praful fără fum, când 
în viitoarele vesboaie nu se va pută omorî 
nici un om.
Fermecătoarele spaniole. Zilele
acestea au fost arestate la Granada doue 
femei pentru o pricină curioasă şi abea de 
crezut în veacul nostru. Amendoauă femeile 
se ocupau cu aceea ca să împace din nou pe 
căsătoriţii certaţi. Ele observau mai ântâiu, 
care bărbaţi trăesc rău cu femeile, apoi se 
duceau la acestea din urmă spunendu-le, că 
ştiu un mijloc bun pentru a aduce pe bărbat 
■ear’ la datoriile lui de om însurat ; în sfîrşit, 
că-’l pot face din nou om de treabă. Fer­
mecătoarele operau a s t f e l e l e  desbrăcau pe 
femeie de toate hainele şi o puneau pe un 
pat, în care nu trebuia se se afle riici o perină 
Apoi luau o broască şi o puneau pe pieptul, 
pacientei. Dacă broasca săria pe partea dinspre 
inimă, însemna că în curând bărbatul se va 
împăca, va fi credincios şi mai bun chiar ca mai 
nainte. Dacă broasca săria spre gât era semn 
că bărbatul îşi iubeşte nevasta, dar’ numai 
pentru avere. Când săriaţbroasca spre umărul 
drept, atunci după spusa fermecătoarelor băr­
batul nu se mai întoarce în braţele iubitoare 
ale femeii: sale. Dacă broasca stătea pe loc, 
nu se ştia nimic ce se va întâmpla. După-ce 
se termina încercarea cu broasca, fermecă­
toarele luau pe femeie, o întorceau când pe o
parte când pe alta, apoi îi dădeau se bee u» 
fel de beutură făcuta de ele. Din ce o fi 
făcut beutura aceea nu se ştie încă bine. Destul 
însă, că multe femei s’au îmbolnăvit de moarte, 
Unele, deşi le sărise broasca înspre inmă, 
nu s’au împăcat cu bărbaţii, ba s’au certat 
mai rău. Altele s’au împăcat, cu toate-ca 
broasca le sărise spre gât. Femeile păcălite 
au arătat Ia poliţie; pe fermecătoare. Acestea 
spun, că „operaţia" lor e bună şi ca se dove­
dească aceasta au chemat ca martore o mul­
ţime de dame spaniole.
* ■
Corăbiile de resboiu ale Angliei.
După o depeşe din Londra,  lordul admira- 
lităţii, lord Spence r  făcând o comparaţie 
între corăbiile de resboiu engleze şi cele fran­
ceze şi ruseşti, a constatat că în privinţa 
vaselor de răsboiu Anglia e superioară celor 
două puteri. Această superioritate nu va mai 
exista în 1896/97. în faţa acestei împrejurări 
guvernul britanic se vede îndemnat a înmulţi 
corăbiile de resboiu, spre a menţină astfel nimbul 
de prima putere maritimă al Angliei. Cu coră­
biile ce se vor mai construi, Marea-Britanie 
va dispune în 1896/97 de 58 de corăbii de 
resboiu faţă cu 64 franceze şi ruseşti. încruci- 
şetoare va ave Anglia în 1897 62 faţă cu 40 
franceze şi ruseşti.
*
Un înghiţător de ciasornice. Obi­
ceiurile sau apucăturile nebunilor sânt adese-ori 
foarte ciudate. Dovadă următorul exemplu. 
Nu demult a fost transportat, la spitalul de 
nebuni din Filadelfia un om în vîrstă de 37 de 
ani, care suferia de halucinaţiuni (vedea în 
văzduch ca aievea). , într’o zi vine nevastă-sa 
la el, ca să-’l visiteze. Ea stă cu nebunul de 
vorbă; pe urmă văzend că se sfîrşeşte vremea 
cât ’i-se îngăduise să stee acolo, spune băr­
batului, că se duce. Nebunul se uită ântâiu 
lung la ea, apoi se repede la femeie şi o 
apucă de gât. „Cum o se teduci“, strigă el 
înfuriat, „nu vezi că mai ai dreptul se stai un 
sfert des cias!“ Femeia se smunceşte din 
mânile lui şi ca se-’l liniştească, scoate repede 
din buzunar un" ciasornic de aur şi-’i arată, 
că înadever ea avea dreptate. Nebunul nici 
una nici două ca ciasomicul din mâna femeii 
şi-’l înghite într’o clipă. După aceea s’a în­
furiat grozav şi dacă nu veniau gardienii se-’l 
lege, îşi sugruma nevasta. Doctorii făcendu-’şi 
operaţie, au găsit în stomacul lui 3 ciasornice 
de aur pe care le înghiţise de când s’a îm­
bolnăvit de halucinaţie. Pănă acum nu s’a 
putut afla ce fel şi cum se naşte astfel de 
mânie (boală) şi cum se poate vindeca.
Posta redacţiei.
Armonia, Oreşiie. Pentru-ca sfi-’ţi putem răspunde, 
ar trebui se ştiu cine eşti. Lucruri de acestea nu se 
discută cu pseudonimi! La tot caşul, fii încredinţat, 
că dacă facem aşa, apoi iubirea şi datoria cătră popor 
ne îndeamnă sS păstrăm acea atitudine. Dacă crezi, 
că e mai bine cum zici d-ta, scrie aceasta într’un ar­
ticol, ori scrisoare mai lungă. Aşa, în douS rînduri, 
spunând o părere a d-tale numai, nu poţi convinge pe 
nimeni, nu poţi să te socoţi că ai adus judecata cea 
mai bună şi cea din — urmă. Ori-cine ai fi!
D-soarei Ana Bogdan, B.-Criflior. ■ Primit. Mul­
ţumim. Se va publica Indată-ce va fi loc.
D lu i Paul Lupan, docent. Acelaşi rSspnns.
D lu i P . V. în  Bduş. S’a primit. Mulţumiri.
D in i I  Imbri, faur-lăc&tar \nJia ca fd ia . înre­
gistrăm  ̂cu plăcere bunele sentimente ce nutreşti faţă 
cu aleşii naţiunii noastre şi mai ales faţă cu dl V. 
Lucac iu .
D lu i C. Darabanth. S’a primit. Mulţumiri. Se 
vor publica îndată-ce va fi loc.
D lu i Şofrtm Şerban, Cincu-mare. S’a primit. Cele 
poporale cetite. Se vor publica. ■
D lui Ioan Ursul, Macra, (comit. Arad). S’ftU 
primit.' Foarte bune. Se vor prblica.
D lu i E. K, învgţător pensionat în Lipova. Se va. 
publica.
D lui I. Ciungara, înveţător, Apoldul-mic. Se vor 
publica mai târziu.
D lu i Ioan B iriş German, Galaţi. Adresaţi-V0 
l i b r a r u l u i  S c h m i e d e k e  în Sibiiu.
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ECONOMUL
,  redactat de D. COHŞÂ.
indarul economie.
M i i r t i e  (Mărţişor).
Acasă şi in grădină. Dacă nu în 
curgerea iernii, apoi măcar acum în preajma Sf. 
Paşti, deşeartă locuinţa pănă şi. de amare, 
icoane, paturi şi de toate celelate scule. Curăţă 
păreţii, grinda şi ungheţele de praf (pulbere) 
şi de păiangini şi astupă crepăturile şi găurile 
din ziduri cu făină de ghips în amestec cu 
uleiu; în deosebire de var, ghipsul se prinde 
uşor, se sventă în grabă şi ţine bine. în laptele 
de var, cu care spoieşti păreţii, adaugă şi 
văpseală vânătă sau verde, care prieşte ochilor, 
în vreme ce varul alb nu le prieşte. într’a­
ceea scutură şi bate de praf, afară la soare, 
aşternutul paturilor şi îndeosebi ţoalele (straele), 
perinile, blanele, desagii şi c. 1. Pune ciuberele 
jilăvite, deasemenea doniţele (botele) şi. alte 
vase de lemn la aer ca se se svinte, apoi 
le aşează în pivniţă; altcum se mucegăesc. 
Mătură pivniţa, destupă ferestrile, care peste 
iarnă ar ii stat înfundate, şi o curăţă bine 
de păiangini, legumi stricate, scânduri mucede 
şi de tot ce ar fi pricinuind murdărie, în pa­
guba vinului, laptelui, verzei murate şi aşa 
jn. d. Nu mânca mămăligă fiartă pe jumătate, 
fiindcă vatămă sănătatea, Nu îngădui copiilor 
se bea rachiu, nici vin şi nici bere ; altcum 
pecătueşti. Dă vitelor nutreţ puţin câte puţin, 
dar’ adese-ori şi curăţă eslele de ogrinji şi 
murdării, Adapa-le cu apă stemperată, ear’ nu 
eu apă rece, care uşor dă naştere , la boale 
de rânză (stomac). Aşterne vitelor de fătat 
paie din greu şi poartă grije, nu cumva se 
rabde sete şi foame sau se îndure lovituri 
prin vitele învecinate. Pe seama găinilor pre­
găteşte un culcuş anume: şi nu îngădui să 
doarmă în şură, deasupra nutreţului, care 
astfel se murdăreşte cu pene şi găinaţ, ceea-ce 
strică vitelor foarte mult.
Strămută pădureţii sau măcar altoii tineri 
dintr’un loc în altul, de 2— 3 ori, în tot atâtea 
primăveri; urmarea este , că rădăcinile se 
sporesc cu îmbelşugare. Cu prilegiul cum­
părării, dă ântâietate altoilor înzestraţi cu 
multe rădăcini aţoase, trunchiuri groase şi nu 
prea lungi şi crengi resfirate cât mai deo­
potrivă. Nu cumpăra, sub cuvânt de ieftină- 
tate, pomişori slăbuţi, gheboşi ca vai de ei, 
molipsiţi de boale şi având rădăcini groase, 
sfîrticate şi pleşugite de aţişoare, care ele 
mijlocesc prinderea şi nutrirea pomului. Decât
4 pănă 5 pomi răi, mai bine 1 bun, fie şi 
scump.
De este se prăseşti sămănţă de varză 
(curechiu) aevea bună, alege 3—4 căpăţini 
foarte mari, îndesate, sănătoase şi înzestrate 
cu foi subţirele şi rădăcini numeroase, apoi fă 
un şanţ addnc în cutare loc al grădinii şi 
îngroapă căpăţinile de prăsilă pănă oblu cu 
faţa pămentului, înfundând printre rădăcini 
ţerînă din greu. Alege de prăsilă morcovi, 
petrînjei şi ridichi (târzii) cât mai netede, 
sănătoase şi puternice, ear’ nu slăbuţe şi cră­
cănate (rămoase), a căror semenţă dă naştere 
la rădăcini deasemenea slăbuţe şi crăcănate. 
Rupe odraslele subţirele care când se iveşte, 
lăsând se crească un singur cotor frumos care, 
legat mai târziu de un par scurt împotriva 
vântului, rodeşte de minune, tocmai fiindcă ! 
e singur. Decât prăsilă isbutită eac’aşa, mai 
înţelepţeşte vei purcede cumpărând pe bani 
semenţa trebuitoare, fireşte, de soiul cel mai bun.
în  viie şi la  c&mp. Prăseşte nouăle 
viţe nu cu ajutorul aşa numiţilor butaşi (jan- 
curi, jencuri, Îngeri, homlitaşi), care obosesc 
tulpina-mamă şi ajung se rodească abia într’un 
târziu, ci prin sade, eată cum: iei coarde 
(curpeni, lăstare, mlădiţe, loze) frumoase şi le 
tai în bucăţi de câte 30—40 «entimetri (cam 
o urmă). Pregătirea însăşi o faci trăgând cu 
un cosor ager tocmai curmeziş pe sub mugur, 
apoi costiş deasupra mugurului aflător la vîrful 
sadei. îngropate fiind în grădină într’un pă­
mânt mănos şi scormonit foarte adflnc aşa 
încât abia se se zărească vîrfurile lor, sadele 
pregătite în chipul arătat se prind uşor şi - 
capătă rădăcini din greu. După doi ani stră­
mută sadele airea. într’aceea ţine pământul 
dintre ele în curăţenie desevîrşită. Sădite apoi 
în viie, la vîrsta de 3— 4 ani, viţele prăsite 
din sade înaintează repede şi rodesc în anul 
ce urinează. Repeţind dar’ prăsirea din sade, 
fie şi la 3 ani odată, întotdeauna vei ave 
cu ce se înlocueşti tulpinele prea bătrâne sau 
de soiu prost.
în lipsa de nutreţ mai bun, dă vitelor 
ogrinji, coceni (pâşi) de cucuruz, paie tăiete 
în amestec cu apă, sare, tărîţe sau altceva, 
dar’ nu le sili se pască câtă vreme nu s’a dus 
bruma de pe .ierburi. Avend de a face cu 
livezi (fânaţe, rîturi) bântuite de umezeală, 
trage şanţuri pentru scurgerea apei de prisos. 
Din nou te sfătuim: risipe gunoiul cărat fără 
zăbavă.- Nu uita zicala atât de nimerită: 
Ochiul stăpânului îngraşe houll
Reuniunea agricolă română, din 
Sib i iu .  ^
iii.
în nrul premergător am cercat să 
arătăm mersul „întrunirilor agricole" şi 
înrîurirea lor atât de rodnică şi bine­
făcătoare.
O lucrare economică nu mai puţin 
însemnată au fost şi sânt „ E  x p o s i ţ i  i 1 e 
de v i t e a care, începând din 1890, se 
ţin an de an, de sine înţeles, la faţa lo­
cului, când în o parte când într’alta a 
comitatului Sibiiu. Ântâietate s’a dat ne­
greşit comunelor care, stând oare-cum la 
îndemână, să atragă şi pe economii din 
satele vecine cu vitele lor.
Nu bucuros întindem vorba. Avem 
însă temerea, nu cumva spusele în treacăt 
să ÎDgreuneze înţelegerea, fie şi numai a 
cetitorilor mai puţin îndemânatici. O scurtă 
desluşire, aşa credem, va ajunge. A strînge 
fruntea vitelor din cutare ţinut la un loc 
şi a încununa cu laude şi daruri în bani, 
în faţa obştiei, pe cei mai vrednici pră­
sitori drept răsplată pentru stăruinţa şi 
cuminţia dovedită, a îndemna pe ceialalţi 
să facă şi ei asemenea şi a grăbi astfel 
propăşirea economiei vitelor, —• eată scopul 
ce se urmăreşte prin aşa numitele Expo- 
siţii de vite. Trecând acum la adecă, vom 
arăta pe scurt mersul, apoi isprăvile celei 
dintâiu Exposiţii ţinute la 21 Aprilie 1890 
în comuna atât de mare şi harnică ■Răşi­
n a r i .  La această Exposiţie au fost in­
vitaţi se iee parte cu vitele lor atât Ră- 
şinărenii cât şi economii din comunele 
Poplaca, Gura-rîului şi Orlat.
Pentru-ca oamenii să aibă când să-’ş1 
„pregătească“ vitele, comitetul Reuniunii 
a ţinut să vestească ziua Exposiţiei cu 
peste trei luni mai nainte. în tr’aceea 
membrii comitetului au lucrat cu înteţire, 
dând poveţe în scris şi prin graiu viu şi 
înduplecând pe unii şi pe alţii dintre frun­
taşi să iee parte la această luptă pacînică. 
Şi pentru de a lămuri mulţimea, comitetul 
a ţinut o „întrunire agricolă" în Gura- 
rîului, unde s’a vorbit înadins şi amănunţit 
asupra Exposiţiei ce avă să urmeze.
în dimineaţa Exposiţiei, larga curte 
a hotelului comunal înfăţişa priveliştea unui 
ocol mare-mare, înzestrat de giur împregiur 
cu tăbliţe şi lăstari pe seama vitelor. Cu 
mult înainte de oara cuvenită se putea 
vedea o mişcare neobicinuită. Mulţime 
de oameni vedeai alergând înspre liotei, 
cu şi fără vite. Căci lucru firesc: cine 
s’ar fi putut răbda să nu iee parte, fie 
şi numai cu ochii, la un lucru nemai­
pomenit cum a fost pentru Răşinăreni cea 
dintâiu Exposiţie de v ite!. Destul că în 
scurtă vreme, Exposiţia era îndesuită, parte 
de vite parte şi mai ales de oameni îm­
brăcaţi sărbătoreşte şi stând de. vorbă cete- 
cete. Nu trecu mult şi eată că se iveşte 
presidentul însoţit de cârmacii Reuniunii 
şi de membrii juriului". Astfel se nu­
meşte comitetul alcătuit din 10 juraţi şi 
avend menirea se examineze şi să pre- 
ţuească vitele expuse una câte una, apoi 
să iee hotărîri, pentru care dintre aceste 
vite ce dar în bani să se încuviinţeze. 
Pentru a nu fi bănuit de părtinire, juriul 
era înadins alcătuit mai numai din eco­
nomi străini, aleşi aşa zicend pe sprân­
ceană. Un comitet local fusese însărcinat 
cu întocmirea Exposiţiei, cu împărţirea după 
fel a vitelor şi purtarea unei condice, cu­
prinzând numărul, vîrsta şi felul vitelor,, 
numele stăpânilor şi aşa m. d. Luând 
în primire această condică, membrii ju­
riului au examinat vitele pe rînd şi cu 
deamăruntul. Examinarea a ţinut aproape
3 oare. După aceea juriul s’a retras 
într’o chilie pentru a se rosti din nou şi 
f&ră încungiur. Consfătuirea a dăinuit şi 
ea aproape 3 oare. Căci din cei 10 pre- 
ţuitori fiecare era volnic să dovedească 
temeinicia vederilor sale, să încuviinţeze 
sau să răstoarne prin dovezi părerile altora 
şi să pună votul său în cumpăna preţuirii.
Pe temeiul voturilor date s’a întocmit 
o listă, în care erau petrecute vitele vred­
nice de „premiat". Astfel se zice despre 
vitele, pentru care se împărtăşesc cu 
„ premii “, adecă cu daruri în bani, cei-ce 
le-au prăsit şi le stăpânesc.
Marea mulţime, care într’aceea se 
grămădise în ocolul Exposiţiei, aştepta cu 
cel mai viu neastâmpăr să vadă şi să audă, 
care dintre vitele expuse a fost preţuiţâ ş i ' 
îndeosebi care dintre prăsitori cu ce dar se va 
împărtăşi. Fiecare se simţia îndemnat să 
prevestească biruinţa ce s’ar fi cuvenind 
unuia şi altuia şi toţi ar fi voit să afle
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cu o clipă mai nainte hotărîrile juriului 
tainic şi neînduplecat. Dar’ în sfîrşit eată 
că se ivesc cârmacii Reuniunii şi membrii 
juriului în frunte cu presidentul care, ţinând 
amână un săculeţ zângănitor, ocupă loc 
după masă, în faţa obştiei. Şoaptele şi 
larma mai de dineaori se potolesc ca prin 
farmec. Acum se ridică presidentul şi 
cuvintează despre Exposiţia de vite în cur­
gere peste tot, apoi despre care vite de 
prăsilă ce însuşiri ar trebui să aibă, despre 
hrana priincioasă vitelor, despre îngrijirile 
la care ar trebui supuse, despre foloasele 
ţinerii vitelor în curăţenie, despre graj­
duri şi aşa m. d. Se înţelege, că presi­
dentul n ’a uitat a rosti călduroase laude 
pentru care au strălucit la Exposiţie cu 
vite frumoase, bine hrănite şi de neam 
‘ales. îndemnând apoi şi .pe unii şi pe 
alţii la muncă şi bărbăţie, la grije nea­
dormită şi împreună lucrare frăţească, pre­
sidentul sftrşeşte prin a destăinui numele 
fericitului, care vrednic s’a arătat de cinstea 
cea mai înaltă: premiul dintâiu. La in­
vitarea presidentului, fericitul se apropie 
vesel şi sprinten de masa „domnească" 
şi ia în primire arginţii sclipicioşi între 
strigăte puternice de „să trăească!" Ur­
mează ceialalţi prăsitori, aproape toţi, 
fireşte care când îi vine rîndul. Chiar şi 
cei mai săraci se bucură nu atât de bani, 
cât măi ales de cinstea biruinţei în faţa 
obştiei.
Precum airea aşa şi la Răşinari, 
serbarea împărţirii premiilor a fost înso­
ţită de un prânz comun, care a întrunit 
mulţime de oaspeţi şi fruntaşi din comună, 
alăturea cu toţi cârmacii Exposiţiei atât 
de isbutite.
înadins am descris mersul Exposiţiei 
din Răşinari, una tocmai pentru de a face 
şi altora cunoscută purcederea urmată, alta 
pentru-că această Exposiţie poate seni ca 
pildă despre cum au fost Exposiţiile, pe 
care Reuniunea le-a ţinut aiurea, în anii 
următori. Trecând dar’ sub tăcere mersul 
celorlalte Exposiţii, vom ţermurl spusele 
la înşirarea pe scurt a faptelor ce urmează.
în  ce priveşte Exposiţia din Răşinari 
mai avem se adaugem, că au fost expuse 
cu totul 106 capete de vită, anume 8 
tauri, 27 vaci şi 11 viţei, juninci şi junei 
cum şi 11 berbeci, 34 oi, 9 noatini şi
6 miei. Premii s’au împărţit în număr 
de 26 la tot atâţia economi de vite. Pre­
miile au fost de câte 4, 3, 2 şi 1 fl. în 
argint. Cu totul s’a împărţit suma de 63 fl.
A doua Exposiţie de vite s’a ţinut 
la 7 Maiu 1891 în comuna Ti l i ş c a ,  
unde au fost invitaţi să iee parte şi eco­
nomii noştri din comunele învecinate Ca- 
cova, Sibiel, Săcel, Yale, Sălişte, Galeş,
, Rod, Aciliu şi Mag. Expuse au fost cu 
totul 186 capete, anume 4 tauri, 17 vaci,
11 junei, juninci şi tăurenci şi 11 viţele 
cum şi 28 berbeci, 65 oi cu miei şi 50 
noatini şi noatine. Cu premii de câte
5, 4, 3, 2 şi 1 fl, au fost împărtăşiţi
24 inşi. S u m a  întreagă a premiilor face 
65 fl. Aci este locul s6 spunem, că 
Exposiţia din Tilişca a fost mai presus de 
a Răşinarilor, mai ales în ce priveşte va­
cile, junincile şi tăurencii. în deosebire 
de exposiţia din Răşinari, unde se aflau 
numeroase oi stogoşe, la Tilişca s’au expus 
mai numai oi bârsane, aşadar’ oi de rînd, 
deşi altcum mari şi frumoase. Acest nea- 
ajuns a fost cu prisos răsplătit prin faptul, 
că la Tilişca au fost expuse multe corciuri de 
vite din vestitul soiu numit „Pinţgau".
în toamna anului 1892 s’a ţinut la 
Avrig a treia Exposiţie de vite, ear’ în 
anul de faţă se va ţină a patra în comuna 
Pianul-românesc. Darea de seamă pe anul 
1892, reamintim, încă nu s’a publicat. 
Rămâne dar’ să vorbim despre a treia şi 
a patra Exposiţie la timpul seu, ,
„Toate ca toate", vor. zice unii dintre 
cetitorii noştri, - „însă care e noima Expo- 
siţiilor de vite şi unde trebue căutat fo­
losul lor?"
Eată unde:
în  scopul de a căpăta premii şi a 
străluci astfel în faţa obştiei, mulţime de 
economi şe simt îndemnaţi se hrănească 
şi să adape vitele în regulă, să le ţăsale, 
să le curăţe cu peria şi să le spele chiar, 
să le adăpostească împrotiva gerului, să 
le apere de boale, pe scurt, şe grijeâscă 
vitele mult mai bine ca de obiceiu. Când 
cu Exposiţia însăşi, economii au cel mai 
nimerit prilegiu se vadă la un loc fruntea 
vitelor din întreg ţinutul, să facă asemă­
nări şi să deosebească prăsilă bună de 
cea proastă, se iee pildă dela prăsitorii 
iscusiţi, să se sfătuească împreună, să cum­
pere vite aievea bune de prăsilă, să în­
veţe a cunoaşte, care vită de prăsilă ce 
însuşiri ar trebui se întrunească, la ce 
îngrijiri ar trebui vitele supuse, când: şi 
cum ar trebui nutrite şi aşa ni; d. Şi 
cunoştinţele astfel dobândite, oare nu se 
vor întipări cu litere neperitoare în mintea 
şi inima economilor noştri ? Oare pove­
ţele date prin cârmacii Reuniunii nu vor 
aduce roade în viitor ? Oare nu vor în­
cepe,-unul azi altul mâne, să purceadă cu 
mai multă îngrijire în alegerea şi ţinerea 
vitelor de prăsilă? în  deosebi băieţii şi 
junii noştri, aşadar’ fiitorii economi, oare 
nu se voiv însufleţi şi ei văzând biruinţa 
economilor premiaţi, oare nu vor apuca 
pe căile înaintaşilor vrednici de urmat? 
Pentru oamenii cuminţi şi prevăzători, răs­
punsul nu poate fi îndoelnic. Destul că 
prin Exposiţiile de vite, Reuniunea noastră 
agricolă, hotărît că este pe cale de a urni 
propăşirea în economia vitelor. ,
D . Comşa.
Din stupărit. -
I. Să cunoaştem albinele!
Dacă are omul să umble pe locuri 
necunoscute, trebue să întrebe la tot pasul 
pe unul şi pe altul c ă : încătrău să apuce 
şi pe unde să-’şi urmeze drumul, pentru-
ca să nu« ajungă p 6  fcăi rătăcite f şi; sg 
nu să poticnească.
Dacă plugarul voeşte să lucre mai 
cu spof în ale economiei şi aşa spre în, 
lesnire îşi cumpără un plug mai bun, ori 
o maşină de tăiat paie, fân, napi şi altele, 
el de bună-seamâ, trebue să înveţe mai 
ântâiu a umbla cu unealta cea nouă şi 
a o cunoaşte cum se cade, pentru a o 
pute întrebuinţa 'cii folos.
Ori-ce lucru trebue să-’l cunoaştem 
cu temeiu, că numai aşa vom pute trage din 
el tot folosul, care e cu putinţă a-’l trage.
Acest adevăr, se potriveşte şi la ' 
stupărit.
Am văzut în numărul 9 al acestei 
gazete, că albinele sunt de mare folos. 
Dar’ folosul cel mai mare nu-’l putem 
avă dela albine decât numai dacă le 
vom cunoaşte mai de aproape. Că aşa, 
cum le cunosc stup avii noştri de pe la 
sate, hu ajunge.
Ştiu stupari îmbătrâniţi în umblarea 
cu albinele şi ei zic că n’au văzut încă 
matcă. .Şi cei mai mulţi , stupari sunt. 
precum cred, ca şi cei, pe care îi cunosc 
eu. Ei, apoi cu astfel de stupari, care 
nici matca n’o ' cunosc, decât doară din 
auzite, stupăritul nu poate înainta. Vorbă 
scurtă: să vedem să cunoaştem albinele, 
dacă e să avem folos cât mai mare 
dela ele.
Albinele nu trăesc câte una, sin­
gure ca cucul, ci ele trăesc în societăţi 
(însoţiri) mai mari ori mai mici. Aceste 
societăţi de albine le numim stupi.
Fiecare stup; sănătos trebue să aibă:
1. O regină (împărăteasă sau matcă);
2. Un număr mare de albine lucră­
toare şi
3. Pe vremea roitului, vara, şi un 
număr de trântori.
II. Regina.
Regina este mama stupului, pentru-că 
ea singură în un stup sănătos depune 
(lasă din sine) oauăle, din care se prăsesc 
regine, albine lucrătoare şi trântori.
Ea se poate foarte uşor cunoaşte 
dintre celelalte albine, pentru-că are un 
corp (trup) mai mare, mai lung decât 
trântorii şi decât albinele lucrătoare. 
Picioarele sale sfint lungi şi galbine. 
Aripile îi simt scurte şi ânguste; ele 
îi acoper numai jumătate , din lungimea 
corpului. Pănă când e nefructificată (n’are 
oauă în sine), partea din dărăt a corpului 
e ascuţită. Mişcările ei atunci sîtnt iuţi. 
Când e fructificată (după-ce a luat oauă) 
partea din dărăt a corpului e groasă şi 
umflată. Din pricina aceasta ea se pare, 
că numai se tîrîe încet şi cu băgare de 
seamă peste faguri.
Regina ajunge o vîrstă de 3— 5 
ani. în anii dintâiu are o coloare (faţă) 
gălbie-deschisă. în anii din urmă coloarea 
devine (se face) negrie. Aceasta vine de 
acolo, că corpul ei e acoperit peste tot 
cu peri foarte fini; ear’ aceşti peri spre
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bătrâneţe se tocesc şi aşa prin tocire 
li-se schimbă şi coloarea.
Regina se produce (se prăseşte) 
tot din acelaş fel de ou, din care. se 
produce şi albina lucrătoare.
Din oul fructificat (care a fost cocoşit), 
depus de o regină, se desvoaltă (se face) 
în vreme de 8 zile o larvă (omidă) în 
formă de verme. Aceea este hrănită cu 
îmbelşugare în vreme de 6 zile, din cele 
8, cu cea mai aleasă miere şi aşa în a 
9-a zi ea se închide în căsulia sa de 
matcă (celulă), care este de mărimea unei 
ghinde şi stă cu vîrful în jos. La 7 sau
8 zile dela închiderea ei în căsulie, adecă 
atunci când au trecut 16 pănă în 17 
zile dela depunerea oului, ese o regină 
nefructificatâ, care cu fălcile ei cele tăie­
toare, taie în formă rotundă coperişul 
celulei.
După 2 până în 3 zile regina este 
harnică de a sbura şi atunci, dacă e 
vremea frumoasă şi fără vent, ese din 
coşniţă şi sboară pe afară. Eşirea se 
întâmplă cam dela 12 ciasuri dela ameazi 
şi până la 5 ciasuri după ameazi. Sborul 
acesta ţine pănă când ’i-se dă prilegiul 
de a se împreuna (împărechia) cu un trântor, 
împărechiarea nici-odată nu se întemplă în 
coşniţă, ci totdeauna sus în aer.
Împreunarea ei cu trântorul ţine 
pănă când casa, în care primeşte ea 
sămânţa bărbătească dela trântor, se umple 
de tot cu sămenţă. Sămenţă odată pri­
mită îi ajunge pentru toată vieaţa; ea 
nu mai are trebuinţă de o altă împărechiare.
Trântorul cu prilegiul împreunării 
se prăpădeşte.
După-ce regina a scăpat de trântor, 
să întoarce ear’ în coşniţă. sa şi după 2 
sau 3 zile dela (împreunare fructificare) în­
cepe a oua.
Ea apoi- nu-’şi mai părăseşte coşniţă, 
decât atunci când ese cu roiul.
Celulele sau căsuliile de matcă, după- 
cum de sine se pricepe, albinele lucrătoare 
le fac încă înainte de a depune regina 
ou în ele. Apoi, cum s’a zis mai sus, 
oul, care îl depune regina în căsulia de 
albine lucrătoare, nu se deschilineşte de 
cel care îl depune în căsulia de regină. 
Acest fel de oauă trebue să fie fructificate.
De aci urmează, că din, oauă care 
regina le-a depus în căsulii de albine 
lucrătoare, încă se pot creşte regine. Ba 
se pot creşte chiar şi din larve, care nu 
sftnt încă de 6 zile ; ceea-ce se poate 
cunoaşte de pe aceea, că larva n’a crescut 
aşa de tare ca să umple de tot celula 
de albine lucrătoare. Ear creşterea 
reginei din oaue sau larve, care sânt 
depuse în celule de albine lucrătoare, 
este un lucru foarte însemnat în stu- 
pârit. Pentru-că, dacă unui stup ’i-s’a 
prăpădit regina şi ’i-se dă un fagur de 
albine lucrătoare cu oauă şi larve, care 
n’au ajuns la 6 zile, albinele lucrătoare 
peste noapte schimbă una sau mai multe
din celulele de albine lucrătoare în celule 
de regine, făcându adecă celulele mai 
m ari: le dau larvelor din acele celule 
hrană potrivită, adecă de cea mai bună, 
cum nu se dă nici albinelor lucrătoare 
nici trântorilor, şi aşa în a 16 ori 17 zi, 
socotind vremea dela ziua în care regina 
a depus oul, ese din ele regine. Ear’ 
prin această lucrare, care nu e aşa grea 
de isprăvit, îşi poate scăpa stuparul mulţi 
stupi de perire.
Regina în cei dintâiu 2 ani e atât 
de roditoare, încât în lunile de vară ale 
acelor ani, depune şi până la 3000 de 
oauă pe zi. în anii următori devine'tot 
mai puţin roditoare, pănă ’i segată sămânţa. 
Ea mai oauă şi după aceea, dar’ oauăle 
acelea sftnt nefructificate şi din ele se pră­
sesc numai trântori. De aceea e bine, 
ba chiar e neîncungiurat de lipsă, ca la- 
trei ani regina cea bătrână ,să fie pră­
pădită şi omul să poarte de grije, ca 
stupul să-’şi capete altă regină tinără.
Din câte s’au zis aci despre regină, 
se poate vede, că un stupar luminat la 
minte trebue,. să cetească, să întrebe pe 
alţii mai ştiutori din apropiere, să se uite 
ce fac alţii mai păţiţi ca el, ba se mai 
cerce şi el câte ceva, că numai aşa îşi 
va pute înmulţi cunoştinţele sale despre 
stupărit.
Că din câte a cetit aici despre 
regină, un stupar începător nu s’a putut 
lumina deajuns, e adeverat. Ei, dar’ 
lumina nu vine deodată. Despre regină 
se pot scrie cărţi întregi.
Noi însă lucrurile nelămurite aici de 
ajuns despre regină le vom lămuri mai 
târziu, Pentru astă-dată fie deajuns cu 
atâta. în  nr. viitor o să vorbim despre 
albinele lucrătoare. r. s.
Inrîurirea binefăcătoare a pădurilor.
Pădurile păstrează îndelungat căldura 
primită. Peste noapte, această căldură se 
revarsă şi în afară aţa că viile, pometurile 
şi grădinile învecinate rămân încâtva scu­
tite de răceală şi brumă. Dimprotivă 
peste zi, pădurile revarsă răcoare, poto­
lind astfel arşiţa nepriincioasă împregiu- 
rimii. Pădurile atrag negurile, roaua şi 
umezeala peste tot şi înlesnesc astfel for­
marea de nouri şi ploi. în adevăr, ţinu­
turile bogate în păduri rare-ori pătimesc 
de secetă şi uscăciune.: Un alt folos da­
torit pădurilor este că frâng puterea vije­
liilor şi mijlocesc abaterea grindinei (petrii) 
şi rupturilor de nour atât de stricăcioase. 
Dealurile împădurite servesc ca adăpost 
binevenit în contra vânturilor aspre dela 
Mează-noapte, şi Mează-noapte-apus. Acea­
sta se poate zice mai ales despre pădurile 
aflătoare pe crestele munţilor. Pădurile în­
ghit aşa zicând o parte mare din apa po- 
voaielor, întârziind astfel scurgerea grab­
nică a păraelor, scutind coastele de surpâturi 
şi câmpurile de nămoliri păgubitoare.
Pe lângă că ne îmbie cu lemne de 
foc şi de lucru, cu ghinde şi jir, cu is- 
voare şi iarbă, cu scoarţă de argăsit şi 
Cărbuni de ars, cu smeură şi multe alte 
bunătăţi —  după-cum am văzut, pădurile 
au o puternică şi binefăcătoare înrîurire 
pănă şi asupra ţinuturilor mai îndepărtate. 
Avem dar’ cuvent să stăruim pentru cru­
ţarea pădurilor.
R osm arinul -
Cine nu cunoaşte această floare atât 
de răspândită ? Rosmarinul se cultivă de 
dragul mirosului plăcut. O însuşire pre­
ţioasă este, că e foarte răbduriu şi pururea 
verde, că se împacă cu aproape ori-ce fel 
de păment, şi sădit airea, se prinde cu în­
lesnire. Este deci o floare oare-cum înadins 
menită pe seama ţeranilor. Rosmarinul 
se prăseşte prin rămurele, care ţinute fiind 
în păment la umbră, se înrădăcinează 
după câteva săptămâni. Umbra prieşte 
rosmarinului mai bine decât arşiţa soarelui. 
Pentru a dobândi rosmarini stufoşi de 
forma oului, ne punem şi ciupim, acum 
primăvara, vîrfurile mlădiţelor cu unghiile, 
nu însă ,şi vîrful cotorului mijlociu. Din 
mlădiţele ciupite vor isvorî numeroase 
odrasle, care alcătuesc împreună un mândru 
pomişor stufos şi regulat. Chiar şi ros- 
marinii tineri ar trebui ciupiţi. Prin în- 
grăşarea cu gunoiu foarte putred- şi mai 
ales prin strămutarea în oale cu pământ 
bun de flori, în fiecare primăvară, ros­
marinul se desvoaltă neasămenat mai tare 
ca de obiceiu. Peste iarnă ar trebui 
păstrat undeva la răcoare, d. e. într’o 
pivniţă luminoasă. Căci iernat fiind la 
căldură, el perde frunzele şi tânjeşte. 
Rosmarinul se va uda numai când şi când, 
umezeala multă fiindu-’i vătămătoare.
Clocitoare măiestrite în Egipt.
Prin cercări isbutite s’a dovedit că, 
supuse fiind unei. călduri măiestrite, oauăle 
clocesc şi dau naştere la pui îndeplin des- 
voltaţi. Ceea-ce însă puţini vor fi ştiind 
este, că clocirea măiestrită se datoreşte 
vechilor Faraoni din E gipt., Dar’ chiar 
şi Egiptenii de astăzi se îndeletnicesc cu 
această măiestrie bănoasă. în scopul clo- 
cirii măiestrite la soare, ei au întocmiri 
zidite anume. Una din aceste clădiri este 
făcută din cărămizi şi măsură 22 metri 
în lungime, 18 metri în lărgime; înălţimea 
e de 5 metri. Clădirea e împărţită în 
12 chilii destoinice a primi 90.000 de 
oauă la clocit. în timpul verei, care în 
Egipt este neasemuit de caldă, se înde­
plinesc 3 clocituri. Oauăle puse la clocit 
în nUmăr de 270.000 dau naştere la vre-o
234.000 de pui. Socotind în banii noştri,
12 oauă costă în Egipt abia 13 cr., în 
vreme-ce 12 pui mititei se vând cu preţul 
de 35— 50 cr. Cârmuirea este încredin­
ţată unui singur om care, ajutat, de un 
copil, nu are decât să menţină o căldură
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statornică de 36 grade, sâ întoarcă oauăle 
la câte 5— 6 oare odată şi în sfîrşit sS 
scoată puii din găoci. Cu chipul acesta 
se clocesc în Egipt an de an vre-o 75 
milioane oauă de găină. Pentru tot atâtea 
oauâ ar fi trebuinţă de peste 3 milioane 
cloşte (cloce).
Mijloc de a păstra racii/oii.
Pentru a păstra racii vii, mai multe 
zile, purcedem astfel: Punem racii vii 
într’o corfă sau într’o lădiţă găurită, îi 
presărăm cu tărîţă de grâu şi-’i acoperim 
cu urzici, lăsându-’i sfi stee în pivniţă sau 
airea la recoare.
Cum se pot scoate din haine petele 
de grăsime?
Pentru a scoate din haine petele de 
grăsime vedem întrebuinţându-se mijloace 
fel şi fel. Un practic mijloc este sfi topim 
în apă 0 mică cătăţime de potasă, numită 
şi potaş (un fel de sare), adăugând apoi 
o lămâe tăiată în bucăţi mici. După-ce 
a stat 2 zile, apa gătită astfel se pune 
într’o sticlă, care se astupă bine.
Improtiva spargerii pâharelor.
De multe-ori se întâmplă, că turnând 
ceva ferbinte sau fert în clocote în păhă­
rele de sticlă (glaje), acestea creapă numai 
decât, mai ales fiind păharul rece. Pentru 
de a feri păhărele de spargere, ajunge sfe 
aşezăm păharul cu fundul pe păment şi 
se turnăm fără a-’l ţine cu mâna.
Leac împrotiva râcelei.
Când ne răcim Ia gut şi gâlcile se 
umflă, eată cum ar trebui se purcedem : 
Seara înainte de culcare se înfăşură gutui 
cu un ştergar (chindeu) udat cu apă rece 
dar’ bine stors, apoi se înfăşură peste el 
un alt ştergar uscat. Urmând astfel, du­
rerea se potoleşte şi gâlcile se. desumflă, de_ 
cumva nu ne-am fost recit din seamă afară.
Mijloc, pentru a desvâţa caii 
s§ svîrle-
Se atîmă dinapoia calului de o fune 
(frînghie) aninată de grindă un sac plin cu 
bucăţele de lemne, astfel ca se-’i atingă coap­
sele picioarelor dinapoi. Calul dând înapoi, 
atinge sacul atîrnat şi începe a svîrll; văzend 
eă svîrliturile lui nu-’l ajută la nimic, se re- 
. trage şi încetează de a mai svîrll. Repeţind 
aceasta de mai multe-ori, caii perd acest nărav.
Ştiri eeonomiee.
Primirea m&nztlor la păşunea co­
mitatului Sibiiu. Comisiunea pentru pră­
sirea vitelor comitatului Sibiiu împărtăşeşte 
condiţiile pentru primirea mânzelor la păşunea 
comitatului. Condţiile sQnt: 1. La păşune vor 
fi'primite numai mânze (nu şi mânzi) de unu, 
doi şi trei ani de ale locuitorilor din comitat. 
Mânzi nu vor fi primiţi în estan 2. Cine do­
reşte se-’şi dee mânzele la păşune trebue se 
înştiinţeze despre aceasta primăria comunei 
sale pănă la 3 Aprilie căi. nou a. c. 3. Suprave­
gherea şi conducerea păşunei stot încredinţate
unui comitet de lin şi, care se alege în fiecare an 
din sinul comisiunii comitatense pentru prăsirea 
vitelor. 4. Primirea mânzelor se face prin acest 
comitet dela 20—23 Aprilie cal. v. pe locul 
de păşune din anul trecut (la Ţiglărie), unde 
vor fi visitate mai ântâiu de cătră medicul ve­
terinar şi apoi luate în primire de cătră eco­
nomul destinat pentru aceasta şi predate păs­
torilor 5. Timpul păşunii se începe în estan 
la 20 Apr. v. şi durează pănă în Noemvrie. 6. 
Taxele de plătit se statoresc pentru anul acesta 
astfel: a) pentru o mânză de un an 7 fl., b) 
pentru una de doi ani 8 şi c) pentru una de 
trei ani 9 fl. Taxele sftnt a se plăti jumă­
tate îndată la primire, ear’ ceealaltă jumătate 
înainte de aducerea mânzei dela păşune. Dacă 
luarea mânzei dela păşune se întâmplă îna­
inte de trecerea sorocului amintit, întâm- 
ple-se aceasta din ori-ce pricină, taxa tre­
bue plătită întreagă. 7. îmbolnăvindu - se 
greu mânza, proprietarul va fi îndată înştiinţat 
despre aceasta. Pănă la venirea proprietarului 
după mânză, aceasta se va osebi şi va fi le­
cuită prin medic. 8. Ducerea mânzei dela pă­
şune înainte de sorocul amintit mai sus, trebue 
mai ântâiu înştinţată economului.: 9. Păstorii 
garantează cu averea lor pentru furturi sau 
vătămări întâmplate din vina lor. 10. Nu este 
îngăduit a duce mânzele înainte de 9 oare 
seara la ocol şi 2 oare înaite de a se crepa 
de ziuă trebue să fie la păşune.
Publicând această înştiinţare în »Foaia 
P o p o r u lu isfătuim pe economii români din 
comitatul Sibiiului se trimită şi dînşii mânzele 
la păşunea amintită.
Starea semănăturilor în ţeara 
noastră.. După ştirile sosite la ministerul 
de agricultură, starea semănăturilor pe timpul 
din 21 Februarie pănă la 6 Martie este urmă­
toarea : în urma vijeliilor şi gerului, cum şi 
a zăpezii îmbelşugate, de care a fost bântuit 
mai cu seamă Ardealul, sămănăturile au stat 
locului şi pe alocurea au pătimit încâtva, în- 
gălbinindu-se. Pagube mai mari s’au întâmplat 
în comitatele dela mează-noapte şi apus, aşa­
dar’ unde nu se află Români. între altele a 
pătimit grânele în comitatul Timişului (Timi­
şoarei). Itapiţa a pătimit şi ea în mai multe 
comitate, deasemenea orzul şi măzărichea de 
toamnă. De altmintrelea, starea peste tot este 
mulţumitoare.' ’
Semănăturile in România. în ce
priveşte starea semănăturilor în România, ma­
rea,  gazetă din Budapesta „ Pe ster Lloyd“. a 
primit din Bucureşti o dare de seamă, din 
care scoatem următoarele:
Topirea zăpezii s’a întemplat în cele mai 
priincioase împregiurări. Nopţilor reci ce au 
urmat zilelor calde este a se mulţumi, că pri­
mejdia vărsărilor de apă s’a mărginit la câteva 
sate şi-oraşe din judeţele Ialomiţa şi Vasluiu. 
Deşi foarte multă, zăpada nu a căşunat pagube 
mai mari nici nu s’au adeverit veştile rele 
de mai nainte. După ştirile mai proaspete, 
sosite la ministerul de agricultură, starea semă­
năturilor şi îndeosebi agrânelor şi rapiţei este 
foarte priincioasă. Urmând vreme cât de cât 
bună, sămănăturile vor lua o desvoltare neo­
bicinuită. Fiindcă în toamna trecută din 
pricina secetei, mult terem a fost rămas ne- 
sămenat cu grâu, acest teren destul de mare 
va trebui se se samene acum în primăvară.
Tîrg de săptămână în Zerneşti.
Ministrul ung. de comerciu a încuviinţat ce­
rerea de a se ţine în comuna Zerneşti, comitatul 
Făgăraşului, tîrg de, săptămână în fiecare Joe, 
fără a se solvi taxe p(5nt.ru loc.
Cea dintâiu fabrică română de 
bere. Gazetele din România aduc ştirea, c& 
dl Marinescu Bragadir, cunoscutul mare in­
dustriaş român, a înfiinţat la Bragadir o fabrică 
de bere. Toţi câţi au beut din ea spun, că 
ar fi berea cea mai bună din câte se pregătese 
în România. Ea se poate măsura, zie ei, cu 
vestita bere de Pilsen. .
Cultura inului şi a cânepei 2n Ro­
mânia. Ministrul român de agricultură, în 
dorinţa de a îmbunătăţi prăsilă inului şi a câ­
nepei, a tocmit în anul acesta 1500 chilograme 
de sămânţă de cânepă din Germania şi tot 
atâta semenţă de in din Riga, fireşte soiul cel 
mai ales. O parte din această semenţă se va, 
vinde economilor avuţi cu preţuri mici, ear’ 
ceealaltă parte se va da ţeranilor de geaba. 
Ministrul nostru de agricultură cheltueşte şi el 
bani grei pentru seminţe aduse din străinătate. 
Când e vorba se dăm bani, tovarăşi sântem 
cu Ungurii, dar’ ca se capete şi Românii să­
mânţă de geaba, alăturea cu Ungurii, nici po­
mană!
Măsuri improtiva boalelor lipi­
cioase de vite. în  ministerul ung. de agri­
cultură se află în pregătire o lege, care ţinteşte 
la asigurarea obligativă (cu de-asila) a vitelor 
din ţeara întreagă. Vorba este de a sili pe 
toţi economii de vite se plătească o taxă, a 
bună-seama destul de mare. Din aceste taxe 
se va înfiinţa o fundaţie uriaşe, ca astfel mi­
nisterul să aibă de unde să despăgubească în 
bani pe economii, ale căror vite vor fi ucise pe 
dată-ce s’ar adeveri, eă sto t molipsite de cu­
tare boală lipicioasă. Scopul urmărit este mâi 
ales a despăgubi pe economii din Ungaria-de- 
mează-noapte, unde bântue în mare măsură boala 
lipicioasă de plumâni între vite. Cu începere 
de vre-o 2 săptămâni încoace, uciderea vitelor 
bolnave în comitatele Şaroş şi Trencin se află 
în curgere şi despăgubirile urmează numai 
decât. ; Prin legea ce se va făuri, economii 
noştri vor fi i-iliţi se plătească din greu, mai 
ales pe seama — altora! Căci în comitatele 
locuite de Români, boala lipicioasă de plumâni 
este necunoscută.
Un trandafir uriaş se află în oraşul3 î
francez Toulon (ceteşte Tulon), prăsit în anul 
1813, aşadar înainte cu vre-o 80 ani. Trun­
chiul acestui trandafir are grosimea unui om 
spătos şi crengile ocupă un părete de peste 24 
metri lat şi 5 m. înalt. Florile se ivesc primă­
vara, adese în număr de vre-o 60.000.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 15. Aş dori se-’mi proeur o 
cax*te germană, în care stupăritul, cu care me 
ocup bucuros, se fie tractat cu deameruntul, 
fiindcă posed vre-o câteva cărţi mici, în care 
înse nu se vorbeşte de albine pe larg, cum 
aş ave trebuinţă. Ve rog deci se-’mi faceţi 
cunoscut titlul unei cărţi germane de soiul 
amintit. Presupun cu oare-care siguranţă, că 
în limba noastră nu s’au publicat asupra stu- 
păritului decât cărţi pe scurt.
1  B ., protopop.
Răspuns. Presupunerea e întemeiată. 
Dintre sutele de cărţi germane în ale stupă- 
ritului, cea mai amănunţită şi completă este 
negreşit: ^Die Biene“ de A. v. Berlepsch- 
Preţul este de 1 fl. 50 cr. Procurarea se 
poate face prin ori-ce librar.
Posta redacţiei.
Dhd /. O. în V. Obiectul în sine este de interes 
netăgăduit, numai cât expunerea este lâncedă şi prea 
deşirată. Aşa dar’ cel mult în prescurtare. Cu altă 
ocasiune, reamintim: scurt şi cuprinzător. Căci: „Vorbă 
multă sărăcia omului". :
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Tîrgurile din septemâna
D u m in e c ă , 2 1  M a r t ie  : CcrnatiU-de-jas, Olpret, Hat 
magiul-mare, Sânta-Maria.
~ ’> M a r tie :  Ciachi-Gârbeu.
M e t'c itr l, 2 4  M a r tie  : Vurmloc, Darolţ,
■Joi, 2 5  M a r tie :  f/idalmas, VişUa-dejos, BctUan,
Hagymâs-Lapos^ Hia, Egerhat.
/*(> J H n v t i e : Sabad, Uioara-de-Mîtreş. 
S ă m b â t â ,  2 7 M a r t i e :  Sânta-MăriaHiefeatră, Turda, 
Biertan .
Preţul mărfurilor.
Piaţa din Sibiiu- Dela 18 Martie v. Grâa fru- 
moi 76 pănă 80 cbilo fl. 4 90 pănă 5 5'), grâu mestecat 70 
până 74 cb'lo fl. 4.— pănă 4.60, sScară 70 pănă 74 
chilo fl. 3.10 pănă 3 5', orz 62 pănă 66 chita fl. 2.80 
pănă 3.10, ov& 42 pănă 48 chilo fl. 1.80 pănă 2.15 
cucuruz 70 pănă 74 chilo fl. 2 80 pănă 310, mălaiu 
78 pănă 82 chilo fl. 3.50 pănă 4.—, cartofi 68 pănă 
70 chilo fl. 1.40 pănă 1.60, sămenţă de cânepă 49 pănă 60 
chilo fl. 5.— pănă 6 —, mazere 76 pănă 80 chilo fl. 4.— 
pănă 5.—, linte 78 pănă 82 chilo fl. 7.50 pănă 8.50, fa­
sole 76 pănă 80 chilo fl. 3.60 pănă 4.—, de păsat grâu 
100 chilo fl. 15.60 pănă 15.80, Şină nr. 1 fl. 15 60, 
făină nr. 3 fl. 13 87, făină nr. 5 fl. 10.80, 
slănină 100 chilo fl. 62.— pănă 55.—, unsoare de 
porc fl. 58.— pănă 60, sSu brut 100 chilo fl. 20.— pănă 
22.—, sSu de lumini fl. 33.— pănă fl. 34.—, lumini tur­
nate de «Sa fl. 38.—. pănă fl. 40.—, săpun fl. 20 
pănă 30.—, fân 100 chilo fl. ! .3) pănă 1 60, cânepă 
fl. 32.— pănă 35.—, lemne de foc uscate m. cub. 
fl. 3.25 pănă S.fiO, spirt p. 100 L. °/8 55 pănă 
67 cr., carnea de vită chilo 46 cr. păna 62, carnea de 
viţel 56 pănă 70 cr., carnea de porc 42 pănă 48 cr., 
carnea de berbece .— pănă — cr., ouă 10 cu 18 
pănă 20 cr.
Piaţa din Făgăraş, 18 Mart. v. Grâu hectolitru, 
fl. 6.20 pănă 5.60; grâu mestecat fl. 4.— pănă 4 60 
sScară fl. 3 . -  pănă fl. 3.30; orz fl. 2.40 pănă 
fl. 3.— ; ov0s fl. 1.70 pănă fl. 1.80; cucuruz 
fl. 2.80 pănă fl. 3.— ; rnazSre fl. 5.— pănă fl. 6 ,— 
fasole fl. 3.50 pănă fl. 4.— ; linte fl. 8.— pănă 
fl. 9.— ; sSmSnţă de cânepă fl. 5.— pănă fl. 6. — 
sSmSnţa de in fl. 8 -  9.— ; cartofi fl. 1 pănă 
1.2J; mălaiul fl. 8.— pănă fl. 9.— ; sSa brut 100 
chilogrami fl. 22.— pănă fl. 24.— ; lumini de s£u 
turnate fl. 41.— până fl. 4i, unsoare de porc 130 chl 
fl. 62.— pănă fl. 64.— ; slănină 100 chilo fl. 50 pănă 
fl. 56.— ; săpun 100 buc. fl. 30.— fl. 35 — ; cânepă 
fl. 80.— pănă fl. 35.— ; fân fl. 1.80 păna fl. 2.— 
came de vită chilo 48 cr.; carnea de |fiţel 40 pănă
— cr.; carnea de porc 40.— pănă — ; carnea de 
berbece 1.60 pănă 2 80; ouă 5 cu 10 cr
Piaţa din Mediaş, 18 Martie r. Grâu frumos 
heetolitra fl.. 5.— pănă fl. 6.50, grâu mestecat fl. 4.— 
pănă fl. 4.10, sScară fl. 8.30 pănă fl. 3.50, cucuruz 
fl. 2.56 pănă fl. 2.80, orSs fl. 1.90 pănă fl. 2.— 
orz fl. — pănă — , sSmânţă da cânepă fl. 5.— pănă 
fl. 6.—, sSmânţă de infl. — pănă fl. — fasole fl.
3.25 pănă fl. 3.5 >, mazSre fl. 4.— pănă fl. 4.35, linte 
fl. —.— pănă fl. —.—, cartofi fl. 1.50 pănă fl. 2.— 
mălaia fl. —.— pănă fl. —.—, sSu brut 100 chilo fl. 
20.— pănă fl. 22.—, laminări tomate de 18a fl. 36.— 
pănă fl. 40, unsoare de porc fl. 60 pănă 60, slănină 
fl, 40.— pănă fl. 46, cânepa fl. 80.— pănă fl. 82—> 
jfSn fl. 1.80 pănă fl. 2.—, săpun 100 buc. fl. 20 pănă 
fl. 80.—, spirt pro hectolitri fl. 65.— pănă fl. 57.—, carne 
de vită chilo 48 pănă — cr., came de viţel 14 cr. 
pănă 62 cr., came de porc cr. 44 pănă—, carnea 
de mi«l 20.—, oauă 6 cu 10 cr.
Piaţa din Braşav, 18 Martie v. Grâu frumos 
hectl. fl. 6.90, de mijloc fl. 6.70, mai slab fl. 5.—, 
mestecat fl. 4.40, sScară £rumoa»ă fl. 3.60, de mijloc
8.30 fl., mai slabă —.—, orz frumos fl. 3.20, de mijloc
8.—, ovfa frumos fl. 1 90, de mijloc —__, cneurua fl
8. -- ,  mălaiu fl. 3.40, maz«re fl. 6. - ,  linte fl. 12.— fa­
sole fl. 8.50, sSmSnţă de in fl. 10.—, sîm. de cânepă fl. 
4.—, cartofi fl. 90.—, carne de vită p. chilo 46— 52 cr., 
carne de porc 48 cr., carne de berbece — er.
Piaţa din Blaj. Grâu, heetolitra fl. 4.—  pănă
4.50, grâu mestecat fi. 3.50 pănă 4.—, sEcară fl. 3.— 
pănă 3.25, ovSs fl. 2.25 pănă 2.E0, cucuruz fl. 2.75 
pănă — alac fl. 2.—  pănă — cartofi fl. 1.50 
pănă 2.—, sSmSnţă de cânepă fl. —.— pănă —.— fa­
sole fl. —.— pănă —.—, carne de vită chilo 481 
pănă — cr., came de viţel — pănă — cr., carnea de 
porc 48 pănă — cr, carne de berbec 26 pănă — cr., 
14 oauS cu 20 pănă — cr.
Tîrgul de rîmători în Steinbruch. în 18 Martie 
v.: s ’au notat:  ungureşti bâtrâni grei 50.— cr. pănă 
51.— cr., de mijloc 49.— cr. pănă 50.— cr., ungureşti 
grei tineri 54.— cr. pănă 55.— cr., de mijloc 53.‘/a 
cr. pănă 54.— cr., uşori 50.— cr. pănă 52.— cr., 
marfă ţ e r ă n e a s c ă  grea 50.— cr. pănă 51.— cr., 
de mijloc 50.— cr. pănă 51.— cr., uşoară 49.— cr. 
pănă 50.— cr., r o m â n e ş t i ,  grei — cr. 
pănă —.— cr., t r a n s i t o  g r e i  — cr. pănă 
—.— cr., transito de mijloc —.— cr. până —.— cr.,
transito u şori------ cr. pănă —.— cr., transito ser-
b e ş t i  grei 50.— cr. pănă 51.— cr., transito de 
mijloc 50— cr. pănă 51.— cr., transito uşori 49.— 
cr. pănă 50.— cr.
Tîrgul de vite din Budapesta. Zilele acestea 
s’au vândut în Pesta 1213 capete de boi ungureşti, 
272 sârbeşti, 347 vaci ungureşti, 26 bivoli, 52 tauri şi 
în urmă 54 de boi ear’ ungureşti, laolaltă 1964 de vite 
pentru tăiat. Cu toate-că s’au vendut atâtea vite, pre­
ţurile au remas neschimbate.’ La soiul cel mai bun 
totuşi s’a urcat preţul cu 50 cr. ,
Preţul bucatelor în  Budapesta. In 28 Mart. n. 
grâul a fost la Pesta bine oferat, s’au vândut 30.000 
măji metrice. Celelalte bucate au fost slab cercetate. 
Scopul şi preţurile au remas neschimbate. Preţurile 
sfint următoarele: Grâu de Tisa 100 măji metrice cu 
80 fl. 8.25, 100 mm 79 5 fl. 8.20, 1000 mm. 77-2 
fl. 8.15, 100 mm. 77 fl. 8.07</2, 200 mm. 76-5 fl. 7 90, 
200 mm. 75 fl. 7 62‘/a. Grâu de Pesta 150 mm. 79 
fl. 8.15, 300 mm. 77 fl. 1 7.95, Grâu de Alba-regală 
100 mm. 76-3 fl. 7.80, 100) mm. 76 fl. 7.85. Grâu 
de Bacica 3000 mm. 73-6 fl. 7.45, 2900 măji m. 73-8 
fl. 7.47Vi*. Grâu de Becîcherec 2000 mm. 76-4 fl. 7.65. 
Grâu de Itogă Dunăre 1300 mm 75 fl. 7.55. Grâu 
sârbesc 4400 mm. 74 fl. 6.10, 3000 mm. 72-6 fl. 6.—. 
Grâu românesc 100 mm. 74‘7 şi 100 mm. 74-3 fl. 6.40, 
100 mm. 74 şi 100 mm. 72’5 fl. 6.—. OvSs 100 mm. 
fl. 5 90, 100 mm. fl. 5.85, 100 mm. fl. 5.80, 100 mm. 
fl. 5.8'.
Cursul pieţii din Sibiiu.
Din 18 Martie st. V. 1893.
Hârtfe-monetă română . . Cnmp. 9.46 Venz. 9.66 
Lire turceşti . . • • •
Imperiali . . ; . . .  ’ •• -:- 







l o t e r i e .
Tragerea din 25 Martie n.
Timişoara: 65 41 78 7 0  
Viena: 65 51 27 88
Tragerea din 29 Martie n.
B r f in n  ; 20 14 54 63 88
75
9
Bursa de mărfuri din Budapesta.
Dela 18 Martie v. 1893.










t. Preţul socotit 
d. 100 chlgr.
dela [ pănă
Grâu vechiu 75 7.45 7.55
Grâu dela Tisa 75 7.60 7.70
Grâu de Pesta 75 7.55 7.65
Grâu de Alba-regală 75 7.55 7 65
Grâu de Bâcska 75 7.60 7.70
Grâu unguresc de nord 75 —.— —.—
Secară 70-72 6.20 6.35
Ori: de nutreţ 60—62 4.90 5.20
Orz de vinars 62-64 5 35 580
Orz de bere 64—66 6.10 7.30
OvSs 39—41 565 5.95
Cucuruz bănăţenesc 75 _.— —.—
Cucuruz de alt soiu 73 4.65 4.75
Meiu (mălaiu) — —.— —.—
Hirişcă — 4.40 4.50
Luţernă ungurească 43.— 5 3 .-
Luţernă franceză —.— —.—
Luţernă roşie 6 1 . - 70.—
Oleu de rapiţă (rafinat) 32.— 3250
Oleu de in 5.75 5.95
Unsoare de porc de Pesta 58.— 59.—
Unsoare de porc dela ţeară —.— —.—
Slănină sventată —.— :—.—
Slănină afumată 52.— 53.—
SSu 39. - 40.—
Prune 21.— 21.50
Miere brută —.— —.—
Miere galbină străcurată 35.— 3 6 .-
Ceară de Rosenau 142.— 148.—
Spirt brut 13.’/s l4 .‘/2
Drojdiuţe de spirt 51.50 51.75
Bursa din Budapesta şi Viena.
Din 18 Martie v. 1893.
O b i e c t u l Buda­pesta Viena
Galbini împărăteşti . . . . . . . 5.73 5.72
Napoleonul ..... .. .. . . ..................... 9.63 9 65
100 mărci germane imp. . . . . . 59.35 '9.37*
Renta de aur ung. de 6% . . . . — . — — .—
Renta de aur ung. de 4 „ . . . . 116.— 116.05
Renta de hârtie ung. de 5% . . . 100.— —.—
împrumutul căilor ferate ung. . . . 120.50 122.65
Bonuri (obligaţii) rurale ung. . . . 96.25 96.20
Bonuri (obligaţii) rurale croato-slavone 97.50 —.—
Obligaţiile pt. despăgubirea regaliilor . 101.80 — . —
împrumut cu premiu ung. . . . . 154.50 154.50
Losuri pt. regularea Tisei şi Segedin. 145.— 145.—
Losurile aust. din 1860 .................... 167.— 167.—
Scrisuri fonciare ale „Albinei“ . . . 101.— --
B u r s a  d i n  B u c u r e ş t i .f
, Din 17 Martie v. 1893.
O b i e c t u l 0//o
cump.
lei
Renta română din 1875 . . . . . 5°/o 101. -
Renta română amortisabilă . . . . 5 , 99 .*/«
Renta română amortisabilă . . . . 4 r 84.»/4
Renta rom. (Rurale convertite). . . 6 n 103-V*
Oblig. C. F. Române .......................... 6 , —.—
Oblig C. F. Române . . . . . . 4 TI —.—
Creditul fonciar rural . . . . . . 7 n —.—
Creditul fonciar rural . . . . . . 6 , 06. V*
Oblig, cassei pensiunilor fr. 3000 . ţ 10 fr. 279.—
V. N.
Banca Naţională (uit. dividendă 84.45) 500 1675
20 franci aur......................................... — 20.09
Banca Naţională a României . . . — —••—
Călindarul s&pt&mânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. Floriilor r6s. ap.
Dum. 21 f  Floriile 2 D. Paştilor 5 36 6 33
Luni 22 S. N. Art. Vasilie 3 L. Paştilor 5 34 6 35
Marţi 23 Cur. Nicon 4 Isidor 5 31 6 37
Mere. 24 S. P. Zacharia 6 Vincenţie 529 6 39
Joi 25 f  Joia mar® şi B. V. 6 Celestin 5 26 640
Vineri 26 f  Vinerea patim. 7 Hennann 5 24 6 42
Simb. 27 Cuv. Matrona 8 Albcrt 5 22 6 43
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p r i n s u l  Călindarul astronomic şi bise­
ricesc, cu poveţe economice pe fiecare lună. — 
Cronologie pe anul 1893. — Genealogia domni­
torilor europeni. — Posta. — Corespondenţa tele­
grafică. — Raportul între măsurile noue şi vechi.
— Scara timbrelor. — Autorităţile bisericeşti în 
Ungaria. — „Făr’ de noroc“, novelă de I oan 
Russu-Şi r i anul ; „Femeia numai după urs nu 
se duce“, poveste. — Economic: Ceva despre 
pane; Un nou pom preţios; Cât costă urina? 
Curăţirea pălăriilor de pâslă; Care găină când 
produce oue multe. — Poesii: „Vântul", de G. 
Coşbue;  „Craiul ielelor“, de Goe t he ,  trad. 
de S. P—u; „Cortegiul*, de N. Ţi ncu;  „Mu- 
sica“, de N. G. Radulescu;  „în copilăria mea“, 
de M. Grigoriadi  de Bonachi ;  „Ca astăzi", 
de Ver on i ca  Mic le; „Poet şi critic", de G. 
Coşbue. — Partea hazlie: Reporter modem; 
Un lăudăros; Nu-i de vină; Calcă-a popă; Ţiganul 
şi iepuroaica. — Doine poporale. — Tîrgurile din 
Ardeal, Ungaria, Bucovina şi România. — Inserate.
D(C* Numai 20  cr. exemplarul. Ţ W
„TRIBUNA»
Apare în flecare zi de lucra.
A B O N A M E N T E L E .  . 
P e n tru  S ib iiu :
1 lună 85 cr.; */, an 2 fl. 50 cr.; ‘/a an 5 fl.; 1 an 10 fl.
Pentru ducerea la caaS. cu 15 cr. pe lună mai mult.
P e n tru  m onarcM e:
1 lună 1 fl. 20 cr.; >/4 an 8 fl. 50 cr.; */2 an 7 fl.; 1 an 14 fl.
Pentru România şi străinătate:
»/4 an 10 franci; •/, an 20 franci; 1 an 40 franci. ’
Se prenumără şi la  poşte şi lib ră rii.
; I N S E R Ţ I U N I L E .
Un şir garmond prima dată 7,cr.; a doua oară 6 cr.; a 
treia oară, 5 cr ; şi timbra de 30 cr. .
Administraţiunea ziarului „T ribuna";
Sibiiu, strada Măcelarilor nr. 21.
^ x x x j o o o o o o o o m o m o o c c o o o o m c o a a c ^
8  i n i ;  i r  p r i m .& r —— ■ ţ Deposit de petrărie ş i  de monumente.
^  Respectuos subsemnatul îmi iau voe a aduce Ia cunoştinţa stimabilului 
Q  P. T. publicului din Sibiiu şi împregiurime că ’mi-am strămutat d ep o situ l -£  
Qî şi l o c u l  de lucru  ocupat pănă acum în decursul unui lung şir de ani 
în strada Raţelor nr. 11, în urma adaptării acestui teren pentru scopuri
*  orăşeneşti, la
$ capătul stradei Guşîeriţei, piaţa gării (Bahnhofplatz).
^  Totodată fac cunoscut, că prin construcţia unui a te lie r  d e  ia rn a  
p  şi prin o provisiune colosală de material brut, me aflu în posiţia a 
0  corespunde în ori-ce anotimp tuturor pretenţiunilor, ori-şi-cât de exagerate.
0  Totodată m6 folosesc de acest prilegiu spre a recomanda depositul 
0  meu de monumente şi de petri, cel mai mare în toată Ungaria, 
0  şi produse solide de toate speciile, ca
lucrări fle si m u n t e
<5 din marmoră albă, neagră şi roşie, de granit cenuşiu silesian,
e d e  granit negru de munte, de syenit negru şi cenuşiu şi de gresia tare, mai departe îngrădiri de morminte, coperişe de mor- minte şi de cripte, precum şi table de inscripţie pentru cripte 0  şi table de firme din marmoră de Carrara, garantând cea mai bună 
O  c a l i t a t e ,  executare conştienţioasă şi foarte ieftină.
0  în depositul meu de monumente, care numără totdeauna 2— 300 bucăţi 
0  şi e întocmit dela 4 până la 500 fl. pentru alegerea P. T. publicului, se 
vend petri mormentale şi pe lungă plătiri în rate.
Toate eventualele r e p a r a t u r i  se primesc şi se execută b i n e ,  i u t e  
5 Şi i e f t i n .
0  Mulţumind pentru preţuita bunăvoinţă de pănă acum, me rog şi pe 
0  viitor pentru numeroase comande şi m& subsemn
; cu distins respect Q
•Tossii* JE&oratoisclxels: sen., ^
p  iriăiestru-petrar, Sibiiu. ip
5  [360] 12—12
__ :__ _ _ -------- ------- - ... ----J
Legea veterinară.
Atât primăriile comunale, cât şi fiecare econom au trebuinţă 
se cunoască le g e a  numită v eter in a ră . Dl Tormay Bela, secretar 
de stat în ministerul de agricultură, a scos la lumină o explicare 
poporală a legii amintite. în aceasţă explicare se vorbeşte pe larg 
despre paşapoarte, de tîrgurile de vite, de boalele lipicioase şi multe 
alte lucruri folositoare. Reuniunea agricolă română din Sibiiu a tradus 
această carte în limba română poporală. Cartea se numeşte :
înveţătorul Munteanu




stând cu dînşii la sfat în lungile seri ale iernii.
De
Tormay B61a.
(134 pag. mari.) •’
Cartea costă 30 cr. (cu porto postai 3 5 cr.) şi se poate cum­
păra dela -
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